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Hoofdstuk 1. 
INLEIDING 
Noodgedwongen baseert de Nederlandse landbouwvoorlichtingsdienst de keuze 
van voorliehtingsmiddelen en -methoden nog grotendeels op feelingo Het zou het 
effect van de voorlichting zeker ten goede komen als zij de gelegenheid kreeg 
zich te baseren op een goed inzicht in de betekenis van alle voorlichtingsmidde-
len en -methoden» In 1957 hebben we daarom een klein onderzoek gedaan in Opende 
in het Zuidelijk Westerkwartier van Groningen en dit y/erk is in 1958 voortgezet 
met een onderzoek in Broek in Waterland, 
De reden, dat hiervoor juist deze gemeente werd gekozen, vloeide daaruit 
voort, dat we met dit onderzoek tegelijkertijd ook enig inzicht trachtten te 
krijgen in de redenen, waarom sommige boeren meer geneigd zijn dan anderen de ad-
viezen van de landbouwvoorlichtingsdienst te volgen. Bij verschillende onder-
zoekingen was gebleken, dat binnen een bepaalde plaats de boeren, die veel con-
tact met de stad hebben, steeds bijzonder vooruitstrevend zijn. Men kan echter 
niet zeggen, dat de boeren, die doordat zij dicht bij een grote stad wonen, veel 
gelegenheid hebben om contact met de stad te onderhouden, bijzonder vooruitstre-
vend zijn. Het leek dus wenselijk om dit eens nader te onderzoeken in een plaats, 
die dicht bij een grote stad ligt, temeer omdat door de snel toenemende industri-
alisatie steeds meer boeren dicht bij stedelijke kernen komen te wonen. In over-
leg met de Rijkslandbouwconsulent in Purmerend werd hiervoor de gemeente Broek 
in Waterland gekozen. De hoofdplaats van deae gemeente ligt met de bus slechts 
een 25 minuten van het Centraal Station in Amsterdam verwijderd en de boeren 
hebben hier betrekkelijk weinig reden om zich zorgen te maken, dat zij hun grond 
op korte termijn kwijt zullen raken5 de angst binnenkort van het bedrijf af te 
moeten veroorzaakt in verschillende andere nabij de grote steden gelegen plaat-
sen een zeer bijzondere bedrijfsvoering, 
We hebben getracht alle boeren in de gemeente Broek in Waterland te enquê-
teren door uit te gaan van een lijst van alle veehouders zonder nevenberoep0 
Deze lijst kregen wij van de Plaatselijke Bureauhouder van de Voedselcommis- • 
sariSo Van de 116 boeren van deze lijst bleken 3 hun bedrijf inmiddels opgegeven 
te hebben, 1 had een nevenberoep en 4 bedrijven waren in feite een onderdeel van 
het bedrijf van hun vader, hun zoon of hun broer o Daar nog é'é'n boer ons weigerde 
te ontvangen, zijn er 107 agrariërs geënquêteerd, maar 3 van hen hebben slechts 
zeer onvolledig op onze vragen geantwoord. De enquête is uitgevoerd door de 
schrijver en een student met veel ervaring dn de praktijk van de landbouw )o 
In dit rapport over het onderzoek in Broek in Waterland zullen we eerst een 
korte beschrijving geven van de landbouw in dit gebied en de maatstaven bespre-
ken, die we hebben gebruikt om de vooruitstrevendheid van de boeren te bepalen,. 
Vervolgens bespreken we langs welke wegen de boeren kennis nemen van het bestaan 
van nieuwe landbouwmethoden en hoe zij er toe komen deze methoden toe te passen» 
In het laatste hoofdstuk zullen ve trachten aan te geven waarom sommige boeren 
sneller over gaan tot de toepassing van deze nieuwe landbouwmethoden dan anderen, 
zij het dan ook, dat dit helaas grotendeels bij een poging moet blijven. 
) Deze student, de heer J.M.H. Timmers, heeft ook een belangrijk aandeel gehad 
in het uitwerken van de enquête-gegevens. Voor zijn medewerking aan dit 
onderzoek zijn «rij hem veel dank verschuldigde 
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Hoofdstuk 2. 
DE LANDBOÏÏIBEDRIJVSI II BROEK IN WATERLAND 
Als achtergrond voor de komende hoofdstukken zullen we eerst een beschrij-
ving geven over de landbouwbedrijven in de gemeente van onderzoek» Wat dit be-
treft kannen we echter uiterst kort zijn, daar het L.E.I. onlangs een rapport 
over Waterland heeft geschreven, waarin men vrijwel alle gewenste gegevens 
kan vinden ). Daarnaast kan men nog veel over het leven in deze gemeente vinden 
in oen rapport over het aangrenzende deel van de gemeente Amsterdam )o 
Do gemeente Broek in Waterland bestaat uit 3 dorpens Broek in VTaterland, 
Zuidorwoudo on ïïitdam met resp, 1150, 250 en 120 inwoners in 1947» Broek zelf 
heeft goede verbindingen met Amsterdam, via de buslijn Amsterdam - Monnikendam, 
maar de beide andere dorpen hebben geen openbare middelen van vervoer. Ondanks de 
nabijheid van de grote stad leeft men in deze beide dorpen nog steeds enigszins 
geïsoleerd» Tot 1937 liep de wegverbinding van Zuiderwoude en ïïitdam nog over 
Monnikendam, een omweg van ± 5 km» ^s forenzen, die in Amsterdam werken, wonen 
dan ook voor het overgrote deel in Broek. Bun aantal is zeer belangrijk? in 1947 
waren 141 van de 502 mannelijke beroepspersonen in deze gemeente forens, terwijl er 
199 personen in de landbouw werkten. Waarschijnlijk is het aantal forenzen sinds-
dien nog wat toegenomen. In Zuiderwoude en Uitdam wonen vrijwel alleen boeren en 
vissers» Beide plaatsen hebben slechts een enkele winkel en een eenmansschool, 
waarvan die in ïïitdam 12 leerlingen telt. De Ned. Hervormde gemeente in Zuider-
woude heeft bovendien nog een emerituspredikant in dienst• 
Broek vertoont in velerlei opzicht een levendiger beeld% een lagere school 
met 4 leerkrachten, een kleuterschool, 2 doktoren, 2 veeartsen, enz. In de gehele 
gemeente is de bevolking sinds 1880 slechts met 13$ gegroeid, ten dele doordat 
de bevoegde autoriteiten het gewenst achtfen, dat de jonggehuwden uit Broek, die 
in Amsterdam gaan werken, zich in Monnikendam gaan vestigen. Monnikendam krijgt 
dus wel toestemming om huizen to bouwen, maar Broek in Waterland vrijwel niet» 
Ten dele komt deze geringe bevolkingsgroei ook, doordat de stuwende bedrijfs-
takken in deze gemeente alleen bestaan uit landbouw en toerisme. 
Broek in Waterland zelf profiteert ook in belangrijke mate van de toeristen, 
die hier zowel per bus komen als mot de boot van Amsterdam naar Marken. Vaak be-
kijken zij dan behalve het schilderachtige plaatsje ook ê*é*n van de beide boerde-
rijen, waar men laat zien hoe men vroeger kaas maakte. Hier wordt men dan door de 
beer of zijn vrouw to woord gestaan in het Engels, Duits of Fx*ans of met enige , 
moeite,ook nog wel in het Spaans of Italiaans. Ook de jeugdherberg trekt hier 
altijd heel wat gasten, In de beide andore dorpen beperkt het toerisme zich tot 
een enkele kampeerder on wat vissers. Van de mogelijkheden, die al het water 
van het IJsselmeer en van de Dieè'n hier bieden voor watersport, vrordt nog slechts 
weinig gebruik gemaakt. Door de aanleg van jachthavens en door de Dieën met elkaar 
in verbinding te brengen zou men dit gebied waarschijnlijk wel voor het water-
toerisme kunnen ontsluiten. 
De landbouwbedrijven in Broek in Waterland hebben uitsluitend grasland. Vol-
gens de statistiek zijn zij gemiddeld 13.1 ha groot, maar in werkelijkheid iets 
groter. Het is hier nl. de gewoonte, dat de boerenzoons tussen hun 25e en hun 
30e jaar een deel van het bedrijf van hun vader overnemen. Vaak, maar niet altijd, 
worden deze bedrijven dan wel voor de statistiek en de fiscus als 2 bedrijven 
opgegeven, maar in feite als één bedrijf beheerd. Het kleine boerenvraagstuk is 
in deze streek dus iets minder ernstig dan men op grond van de statistiek zou 
denken, daar de bedrijven kleiner dan 5 && voor een groot deel bedrijven zijn 
van jonge boeren, die nog niet voldoende kapitaal hebben om een volledig bedrijf 
te exploiteren en gedeeltelijk ook bedrijven van renteniers, die nog wel een beet-
je bezigheid on bijverdienste willen houden» 
De pluimvee- en de varkenshouderij hebben in dit gebied vrijwel niets te 
betekenen, maar men heeft gemiddeld nog wel 10 schapen per bedrijf. De inkomsten 
van de bodrijven moeten echter vrijwel uitsluitend komen van het rundvee en in 
hoofdzaak van de melkveehouderij» 
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Moeilijkheden hebhen de bedrijven hier vooral door de slechte bereikbaar-
heid van het land, doordat het op deze veengrond ongeveer f 160,— per meter 
kost om een verharde landv;eg aan te leggen» Hierdoor kan 22$ van de bedrijven 
de helft of meer van het bijbehorende land alleen maar varend bereiken, In het 
algemeen zijn de sloten te ondiep om met een motorboot te kunnen varen, zodat 
men moet bomen, wat veel en zwaar werk vraagt. 
De toestand is bijzonder ongunstig in Uitdam, waar de meeste boeren hun 
land alleen maar over een breed water kunnen bereiken, dat bij flinke wind 
practisch onbevaarbaar is» Bovendien staan de boerderijen hier niet aan het wa-
ter, maar aan de andere kant van de weg, zodat men het hooi en de mest nog weer 
over deze weg moet dragen, rijden of blazen. 
De slappe veengrond veroorzaakt ook, dat de bouwkosten hier bijzonder hoog 
zijn en de levensduur van de gebouwen niet groot is, doordat zij gemakkelijk 
verzakken. Een groot deel van de gebouwen is dan ook te klein en bovendien 
verkeren zij vaak in een slechte toestand0 
. Op verschillende wijzen kan mexi komen tot een schatting van de gemiddelde 
bedrijfsresultaten voor het gebied» Het L.E.I. rapport No. 302 over Waterland 
vermeldt, dat het arbeidseffect per volwaardige arbeidskracht in de gemeente 
Broek in "Waterland 4389 standaarduur is„ Nu was het inkomen per standaarduur 
op do L.E.I, bedrijven in het veengebied van Noord-Holland in 1955/56 op cle 
bedrijven tussen 10 en 15 ha f 'i? 29 en op die van 15 tot 25 ha f 1,25. Als we 
nu aannemen, dat het inkomen per standaarduur op alle bedrijven in Broek in 
Waterland gelijk is aan dit inkomen op de L.E0Io bedrijven in de omgeving, dan 
komt men op een inkomen van ± f 5«500,—' per volwaardige arbeidskracht per jaar. 
Uit de Statistiek van Bedrijfsuitkomsten kan men berekenen, dat dit inkomen in 
het Middengewest van Noord-Holland f 5 „400,— was» Volgens beide berekeningen 
is dit dus wat hoger dan het inkomen van een arbeider-veeverzorger, dat volgens 
het C.A.0. dat jaar f 4,700,— is mot inbegrip van het werkgeversaandeel -in de 
sociale lasten» Mogelijk zijn deze cijfers echter iets aan de hoge kant, doordat 
we vermoedelijk voor beide berekeningen zijn uitgegaan van bedrijven, die beter 
worden geleid dan de gemiddelde bedrijven van de streek. 
Alhoewel deze cijfers niet bijzonder ongunstig zijn, is het ?;el de taak van 
de landbouwvoorlichtingsdienst om zich af te vragen hoe dit inkomen nog verder 
verbeterd kan worden. In het algemeen is dit mogelijk door verhoging v.an de 
opbrengsten en/of verlaging van de kosten. Als men niet wenst over te gaan tot 
een verandering van de bedrijfsstructuur door meer varkens of pluimvee te houden 
of door overgang naar de tuinbouw, is een verhoging van de opbrengst mogelijk 
door een verzwaring van de rundveebezetting en door een vergroting van de pro-
ductie per koe. De rundveebezetting bedraagt 128 melkkoeien per 100 ha gras5and, 
zodat een verzwaring hiervan technisch waarschijnlijk wel mogelijk is, ook al 
zijn er hier maar reinig bedrijven, die veel schillen voeren. Uit het hoge ar-
beidseffect blijkt echter al wel, dat de grote moeilijkheid ligt in het gebrek 
aan arbeidskrachten. Er zijn heel wat eenmansbedrijven, waar men meer dan 18 
koeien melkt. Men heeft daar dan nog wel eens een enkele.keer een losse arbeider, 
maar men moet toch wel zo hard en lang werken, dat het geen aanbeveling verdient 
nog meer koeien te gaan melken0 Op kleinere bedrijven of op bedrijven met'meewer-
kende grote zoons, is dit soms wel mogelijk als men de arboidsmethoden en de 
mechanisatie zou verbeteren. Vaak zijn de te kleine gebouwen hiervoor echter een 
grote moeilijkheid en soms ook gebrek aan bedrijfskapitaal. 
In Broek en Waterland wordt van ongeveer 80$ van de koeien de melkproductie 
gecontroleerd door de controlevereniging« Van deze groep koeien was de gemiddel-
de productie in 1954/55 4167 kg mot 3.71$ vat. Dit is ongeveer gelijk aan de 
gemiddolde productie van alle gecontroleerde Nederlandse koeien, nl. 4118 kg melk 
met 3«78$ vet, maar in heel Nederland wordt slechts 64$ van de koeien op hun 
melkproductie gecontroleerd. In het grootste deel van Noord-Holland ligt de melk-
productie wel iets hoger dan in Broek in Waterland,, In deze gemeente werd in 
1954 53$ van de koeien kunstmatig geïnsemineerdo Natuurlijk blijven er dus wel 
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mogelijkheden om de melkproductie por koe nog verder te verhogen, maar deze 
zijn niet zo bijzonder groot. 
Aan de kostenkant vormen het arbeidsloon en het veevoer verreweg de groot-
ste posten en bij beide vindt men in de praktijk een variatie van enkele honder-
den guldens per koe» Sr zijn echter ma^r heel weinig bedrijven, waar men op ar-
beidsloon kan bezuinigen, daar er gemiddeld slechts 1.2 volwaardige arbeids-
kracht per bedrijf is. Bedrijven,, waar men door een vaste arbeider te ontslaan, 
de arbeidskosten kan verminderen, zijn er dus vrijwel niet meer. In de praktijk 
is dus de enige mogelijkheid, die nog overblijft.om de arbeidskosten te verlagen, 
een vermindering van het aantal bedrijven, xjaardoor er minder gezinsarbeids-
krachten in de landbouw blijven werken. Het is echter duidelijk, dat dit niet 
op korte termijn te verwezenlijken is, temeer daar de vrijkomende bedrijven hier 
vaak worden opgekocht door boeren, die door de uitbreiding van de grote steden zijn 
verdreven» Men zou hier misschien iets kunnen doen door deze verdreven boeren 
beter voor te lichten over de mogelijkheden, die er zijn om in Friesland, 
Groningen of Drente een bedrijf te kopen of te pachten. 
De belangrijkste mogelijkheid, die er dus voor de voorlichtingsdienst over-
blijft om de bedrijfsresultaten in deze streek op korte termijn te verbeteren, 
is een verbetering van de veevoeding en hierop concentreert zij haar aandacht 
dan ook in de eerste plaats. Heel wat bedrijven hier winnen niet genoeg wintor-
voer, zodat zij ook een belangrijk deel van het ruwvoer moeten aankopen. Het 
ruwvoer is ook lang niet altijd van voldoende kwaliteit, zodat heel wat bedrij-
ven veel krachtvoer moeten aankopen. Boyendijn. is het rantsoen vaak niet vol-
doende, aangepast aan de behoefte van de dieren. Men tracht hierin verbetering 
te brengen door op praat avonden te laten zien dat het arbeidsinkomen op het 
voorbeeldbedrijf is gestegen van ± f 4.000,— tot ruim f 8,000,—, wat voor een 
belangrijk deel een gevolg is van een betere veevoeding door een veevoederkern, 
waarvan de leden desgewenst ook een beweidingsplan kunnen laten opstellen, en 
door een veevoedercursus. Ook werkt do voorlichtingsdienst nauw samen met een 
Hardelandcombinatie«, 
Er is al opgemerkt, ,dat men gom. slechts 1.2 volwaardige arbeidskracht per 
bedrijf heeft. Hierdoor maakt ± 6% van de bedrijvon voor het opvangen van de 
arbeidsstoppen regelmatig gebruik van loonwerkers, o.a. voor het maaien van het 
gras, het persen van hooi, het verspreiden van de stalmest e.d. Van deze loon-
werkers is er een voldoende aantal om een redelijke concurrentie te waarborgen» 
Daarnaas-fc is het door de geringe arbeidsbezetting, de hoge arbeidsprestatie 
en de vaak zeer lange werkdagen waarschijnlijk wel mogelijk om belangstelling te 
vrekken voor de voorlichting over betore arbeidsmethoden. Op dit moment bestaat 
deze belangstelling echter nog niet. 
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Hoofdstuk 3« 
MAATSTAVEN VOOR V00RUIT3IRJVMDH3ID 
Op verschillende plaatsen in dit rapport zullen v/e een onderscheid moeten 
maken tussen meer en minder vooruitstrevende hoeren» Uiteraard is dit alleen 
mogelijk als we "beschikken over één of meer maatstaven om deze vooruitstrevend-
heid te bepalen» 
Voor de eerste maatstaf hebben we gelet op de toepassing van verschillende 
nieuwe landbouw/methoden, die door de landbouv/voorlichtingsdienst worden aanbevo-
len» Hierbij hebben we alle boeren een cijfer toegekend en wel een 1 als zij 
weinig en een 5 als zij veel nieuwe landbouwmethoden toepassen,» De gegevens hier-
voor zijn gedeeltelijk ontleend aan de enquête en gedeeltelijk aan de administra-
tie van de Plaatselijke Bureauhouder. Zij hebben' o.a. betrekking op het hooirui-
teren of persen, het inkuilen met een conserveringsmiddel of volgens de voor-
droogmethode, de oppervlakte gemaaid grasland per koe, de stikstofbemesting, het 
grondonderzoek, de rundvoefoklcerij en de veevoeding. Hierbij is niet voor elke 
toegepaste methode een punt toegekend, maar het cijfer is op een meer subjectieve 
v/ij ze gegeven, zodat rekening gehouden kon worden met de omstandigheden van het 
bedrijf en de redenen om een bepaaldemethode niet toe te passen» Een zware stik-
stofbemesting is op een bedrijf net een arbeidsoverschot bijv» veel eerder ver-
antwoord dan op een bedrijf met een arbeidstekort. Zo was er ook een bedrijf 
met in het algemeen een moderne bedrijfsvoering, waar het hooi niet geruiterd 
werd, omdat de boer zwakke knieën heeft en daarom een hooimethode zoekt, die 
hij zittendop de machine kan uitvoeren. 
In de tweede plaats is er op gelet of de boeren contact met de assistent 
van de landbouwvoorlichtingsdienst hebben gehad in het afgelopen jaar» 
Tenslotte hoeft ook de rayonassistent de boeren beoordeeld naar de kwaliteit 
van hun bedrijfsvoering. Hij is van mening, dat het bedrijfsresultaat hier? nede 
bepaald v/ordt door de hoeveelheid voer, die voor het rundvee aangekocht moet 
worden. Dit kan men alleen beoordelen als men iets van het voeren van de koeien 
heeft gezien, zodat hij niet in staat v/as 39$ van de boeren op een verantwoorde 
v/ij ze te beoordelen. Hot feit, dat de assistent de boer zo slecht kent, dat 
hij niet in staat is zijn bedrijf te beoordelen, blijkt ook een aanwijzing, 
dat deze boer niet bijzonder vooruitstrevend is. 
TABEL 1» De onderlinge samenhang tussen verschillende maatstaven voor de vooruit-
strevendheid van de boeren ). 
G-em. score toepassing j % ^ een contact 
Beoordeling assistent;1, 1-è of 2 












G-een contact met de assistent 





Beoordeling assistent - score toepassing? 0p= 0,47 
X%= 1SS38, v.g.= 6, 0,001<P(Ö,01 
Beoordeling assistent -contact assistent: CL* Q,4o 
' X = 17,02, v.g.= 6, 0,001<'Pt'0,001 
Contact assistent 
Score toepassing 
- score toepassing? G?- 0,'62 
Xfi« 65,28? v.g.« 8, P{0?001 
- niet beoordeeld i G^ 0,61 
X = 63,41, v.g.s 4» P<fo.001 
Contact assistent - niet beoordeeld s C?= 0,58 
x B 53,55, v.g.« 2, P<0.001 
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Uit Tabel 1 blijkt, dat al deze maatstaven voor de vooruitstrevendheid van 
de boeren ook onderling weer samenhangen. Dit betekent, dat elk van deze maat~ 
staven waarschijnlijk hetzelfde verschijnsel Kieet, n.1. de geneigdheid'van de 
boeren om de adviezen van de landbouwvoorlichtingsdienst toe te passen. 
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Hoofdstuk 4» 
DE VERSPREIDING VAN NIEUkffi LANDBOUWMETHODEN 
4»1» De betekenis van versohillende voorlichtingsmiddelen. 
In hoofdstuk '2 hebben we een korte beschrijving gegeven van de landbouwbe-
drijven in Broek in Waterland en van de veranderingen, die hierin volgens 
de landbouwvoorlichtingsdienst wenselijk zijn. Nu zullen v/e de vraag be-
spreken hoe de boeren tot deze veranderingen gebracht kunnen worden. 
Het komt wel voor, dat een boer direct c.ls hij van het bestaan van een 
nieuwe landbouwmethode hoort, deze methode gaat toepassen; evenals een 
huisvrouw, die in een zelfbedieningswinkel iets aantrekkelijks ziet, v/at zij 
helemaal niet van plan was te kopen, dit soms toch koopt. Regel is echter, 
dat de boer pas geruime tijd later deze nieuwe methoden gaat toepassen )„ 
De mogelijkheid bestaat dus dat in het begin van dit proces andere voor-
lichtingsmiddelen een grotere- invloed hebben dan tegen het einde. 
Om dit nader t© onderzooken hebben we de geënquêteerden een lijstje 
gegeven met "14 voorlichtingsmiddelen on hun gevraagd s "Kunt ü mij ook zeggen 
lojpgs v/elke van deze wegen ü in de regel het eerst hoort van het bestaan 
van nieuwe landbouwmethoden ?" Nadat zij deae vraag beantwoord hadden, 
zeiden wes "Nu hebbon we de indruk", dat de meeste boeren niet direct als 
zij van het bestaan van iets nieuws horen, dit ook toe gaan passen, maar -
dat zij in de regel eerst de kat eens uit de boom willen kijken". Heel vaak 
kregen we hierop een reactie alss "Ja, dat is zo". De volgende vraag was 
nus "En welke van deze wogen is nu het belangrijkste om het besluit te 
nemen of U deze methode al dan niet toe zal gaan passen". Een deel van de 
boeren heeft niet alleen voor beide vragen opgegeven v/elk voorlichtings-
middel voor hen het belangrijkste was, maar ook welk middel op de tweede 
of de derde, plaats kwam, resp. in de kolommen 1, 2 en 3, De resultaten 
zijn weergogoven in Tabel 2. Enkele geënquêteerden konden geen onderscheid 
maken tussen de middelen, die op de eerste en op de tweede plaats kwamen. 
Daardoor ziet men in deze tabel enkele keren i-o 


























x ; JL 
S ! 2 
* i * , 
62i! 13*1 
46 i 8 
15 ! 4 
3*! 1 * 
8 ï 1 
34 
Aantal geënquêteerden 107 
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Bij het Amerikaanse onderzoek heeft men dit verspreidingsproces in 5 
stadia onderscheiden, maar wij hebben dit beperkt tot slechts 2 stadia om 
de beantwoording zo eenvoudig mogelijk te houden en omdat men in Amerika 
slechts tussen 2 groepen van stadia verschillen vond in de gebruikte 
voorlichtingsmiddelen. Uit het grote aantal personen, dat deze vragen niet 
kon beantwoorden, blijkt wel, dat dit voor de meeste geënquêteerden moei-
lijke vragen waren» We hadden het hun iets gemakkelijker kunnen maken door 
de grote lijst van voorlichtingsmiddelen te beperken tot een veel kleinere 
lijst van groepen van voorlichtingsmiddelen» Daarnaast was het dan mogelijk 
geweest om door speciale vragen v/eer onderscheid aan te brengen in deze 
groepen» 
Dat een groot aantal boeren deze vragen niet kon beantwoorden komt ook 
doordat verschillenden van hen niet regelmatig bewust zoeken naar methoden 
om hun bedrijf te verbeteren» Terwijl alle boeren een gemc score kregen 
voor de toepassing van nieuwe landbouwmethoden van 3«01, was dit voor de 
boeren, die niet konden zeggen langs welke weg zij in de regel voor het 
eerst van het bestaan van nieuwe landbouwmethoden horen, slechts 2»12, on 
2»26 voor hen, die niet konden zeggen wat het belangrijkste was om te be-
slissen of zij deze methoden zouden gaan toepassen. Natuurlijk dient mon 
er wel rekening mee to houden, dat de boeren op al dergelijke vragen alleen 
die voorlichtingsmiddelen noemen, waarvan zij zich'bewust zijn, dat zij er 
de invloed van hebben ondergaan» De advertenties van de handel komen hierbij 
bijv. niet duidelijk naar voren, maar dit bewijst niet, dat de handel ver-
standig zou doen belangrijk minder geld uit te geven voor advertenties, 
Evenals bij het -Amerikaanse onderzoek blijkt uit Tabel 2 duidelijk, 
dat de pers en de radio vooral belangrijk zijn om de boeren op het bestaan 
van nieuwe landbouwmethoden attent te maken» De boeren zullen echter slechts 
zelden alleen op grond van de informatie, die zij op deze wijze krijgen, 
besluiten deze methoden toe te passen, maar zij willen eerst wel eens zien 
hoe dit in de praktijk bevalt en praten met iemand, die practische ervaring 
op dit gebied heeft. Helaas hebben we in de categorie "andere boeren" geen 
onderscheid gemaakt tussen het zien bij andere boeren en het praten met 
deze boeren» 
De indeling in groepen, die in Tabel 2 is gemaakt, is natuurlijk enigs-
zins aanvechtbaar. De handelaren gebruiken bijv. niet alleen individuele 
methoden van voorlichting, maar ook wel degelijk massamiddelen» 
Aan oen groot deel van deze voorlichtingsmiddelen is ook met afzonder-
lijke vragen aandacht besteed» Daardoor kunnen we aan de betekenis van de 
landbouwpers, de landbouwvoorlichtingsdienst, haar publicaties en de andere 
boeren afzonderlijke paragraven wijden. Het enige punt, dat hier nog aan 
de orde komt, is het antwoord op de vraag hoeveel lezingen en vergaderingen 
op landbouwtechnisch gebied het laatste jaar zijn bezocht» 
TABÜ3L 3 s Het percentage van de boeren, dat lezingen en vergaderingen bezoekt 
op landbouwtechnisch gebied naar woonplaats. • _ 
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Het gaat hier dus om de bijeenkomsten van de standsorganisaties, de K.I., 
de fokvereniging, de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting e.d. Het blijkt 
dus, dat men aan ongeveer de helft van de boeren op deze wijze geen voor-
lichting kan geven, omdat zij niet op deze vergaderingen verschijnen. 
In Zuiderwoude on Uitdam komt dat veel vaker voor dan in Broek, gedeelte-
lijk doordat dergelijke vergaderingen bijna altijd in Broek worden gehouden» 
Het verdient zeker overweging om ook eens vergaderingen in Zuiderwoude te 
houden, ook al is de gelegenheid daar niet zo gunstig als in Broek* De 
geringe belangstelling uit Zuiderwoude en Uitdam is waarschijnlijk ook 
hieraan te wijten, dat de mensen daar neer geïsoleerd leven en daardoor 
minder belangstelling hebben voor moderne dingen als het houden van land-
bouwtechnische vergaderingen. In Tabel 19 en paragraaf 5.1 zullen we 
trachten deze laatste veronderstelling te bewijzen, 
4«2» De landbpuwpers. 
Daar de landbouwpors een zeer belangrijk onderdeel van de landbouw-
voorlichting is, hebben we hier enkele vragen over gesteld. In de eerste 
plaats is de boeren gevraagd, welke bladen zij ontvangen. Sen groot deel 
van deze bladen krijgen zij gratis, o.a. als lid van verschillende organi-
saties. Daarom is ook gevraagd of zij deze bladen zodanig op prijs stelden, 
dat zij hen niet zouden willen missen als zij er apart voor zouden moeten gaan 
betalen. 
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"Melk" is het 14 daags orgaan vin de Coöperatieve Melkcentrale, waar-
aan de meeste boeren hier hun molk leveren? velen noemden het niet spon-
taan, maar pas als wij vroegen of zij dit blad misschien ook lazen. Dit is 
wel eens een enkele koer vergeten, zodat in werkelijkheid het aantal ont-
vangers van dit blad nog iets hoger is0 Dat dit blad niet erg goed gelezen 
wordt, blijkt ook wel uit het vrij hoge percentage boeren, dat dit blad 
wel zou willen missen. Mot name werd een serie artikelen over de geschiede-
nis van de rundveefoklcerij herhaaldelijk genoemd als iets wat men niet leest? 
hiermee kan men immers practisch op zijn bedrijf niets doen. De geringe 
belangstelling voor dit blad is opmerkelijk, daar het op zeer goed papier 
wordt gedrukt en typografisch zeer goed wordt verzorgd. We kregen de indruk, 
dat men een en ander in de regel niet als een voordeel ziet. Bén boer 
merkte zelfs ops "Geen mens leest zulke deftige kranten als een boer? het 
lijkt wel of het bestuur er procentengeld van krijgt". 
Het aantal boeren, dat geen enkel landbouwblad leest is slechts 
klein, maar dit wordt voor een groot deel veroorzaakt, doordat men "Melk" 
automatisch ontvangt, want 15^ van de boeren las geen ander blad. Opmerke-
lijk is weer, dat van do boeron, die niet meer dan "Melk" lezen slechts 18%" 
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het laatste jaar contact met de voorlichtingsdienst heeft gehad, terwijl dit 
percentage voor alle boeren 50 bedraagt. Dit bevestigt de conclusie van 
vroegere onderzoekingens Boeren, die goed v/orden bereikt door één voorlich-
tingsmiddel, worden in de regol ook goed door andere voorlichtingsmiddelen 
bereikt „ 
Niet alle boeren hebben hier veel belangstelling voor een landbouwblad. 
Ruim 10$ verklaarde bijv. in de drukke tijd in het geheel niets hierin 
te lezen en waarschijnlijk is dit percentage in werkelijkheid wel 
iots hoger» Anderen laten in deze tijd hun vrouw het landbouwblad lezen 
en horen dan van haar het belangrijkste nieuws wel» Bij een deel van de 
boeren hier staat het lezen niet in zo'n erg hoog aanzien? één verklaarde 
bijv. toen v/e hem vroegen of hij wel eens een boek lass"Nee, ik mag liever 
een beetje in de stal grutten". Een ander wil echter zijn 1andbouwbladen 
beslist houden, omdat hij "anders vleugellam zou worden" <• 
Als men de boeren vraagt, wat zij nu vooral in hun landbouwblad lezen, 
dan is het voor hen vaak niet gemakkelijk hier een goed antwoord op te 
geven. Het is veol eenvoudiger om aan te geven wat zij in een bepaald nummer 
van dit blad gelezon hebben. Dit vraagt echter voor het onderzoek heel wat 
meer tijd, zodat wij toch de eerstgenoemde methoden hebben moeten volgen om 
althans een globaal inzicht hierin te krijgen; 
TABEL 5? Aantal keren, dat boeren zeggen bepaalde stukken in hun landbouw-
blad regelmatig te lezen, 












Organisatienieuws en verslagen van vergaderingen 
Artikelen van Sonclus (alleen in de Boerderij) 
Uit Tabel 5 "blijkt, dat do boeren hier, evenals in Opende, in hun land-
bouwbladen vooral datgene op prijs stallen wat zij direct in hun eigen be-
drijf kunnen toepassen. Do verschillende soorten van landbouwtechnische 
artikelen werden 65 keer genoemd en bovendien 18 keer de marktberichten en 
33 keer diverse vormen van korte raadgevingen. Daarentegen worden artikelen 
op landbouwpolitiek gebied slechts 20 keer genoemd. Bijzondere waardering 
bleek er te bestaan voor de Bedrijfseconomische Kroniek in het blad "Melk". 
Ook in Broek in waterland geven veel boeren de voorkeur aan " De Boer-
derij" boven de bladen van de standsorganisaties, al is de belangstelling voor 
het "Hollands Laiidbouvweekblad" zeker niet onbevredigend. Men meent wel eens, 
dat dit veroorzaakt wordt door de wijze, waarop "De Boerderij" schrijft over 
de landbou-.rpolitiek en het lijkt misschien, dat dit bevestigd wordt door 
het feit, dat 6 boeren verklaarden, dat zij de artikelen van Sonchus regel-
matig lezen, Hier 3taat echter tegenover, dat 11 boeren op dit punt opmer-
kingen maakten in de geest van "Sonchus zegt alleen hoe het niet moet. Daar 
heb ik een hekel aan". Veel belangrijker lijkt ons dan ook dat "De Boerderij" 
veel aandacht besteedt aan praktische onderwerpen, die de boeren direct in 
hun eigen bedrijf kunnen toepassen. We hebben de indruk, dat het meer van 
de inhoud van het blad afhangt of de boeren het goed lezen dan van de lees-
baarheid van de artiklon. Dit noemt niet weg, dat deze leesbaarheid onge-
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twijfeld ook van grote betekenis is. Ook noemde een vijftal boeren uit-
drukkelijk de vele foto's als een aantrekkelijk punt in "De Boerderij" 
en waarschijnlijk is dit aantal te laag doordat we uitdrukkelijk vroegen: 
"Wat leest U? " Bovendien besteedt "De Boerderij" meer aandacht aan korte 
raadgevingen en aan brieven van lezers en zijn de artikelen hierin vermoe-
delijk in een eenvoudiger stijl geschreven. Men moet niet vergeten, dat de 
veehouders hier 's ochtends gewoonlijk om 4 uur of half 5 opstaan, dus een 
uur of 3 eerder dan veel stedelingen, 's Avonds gaan zij echter niet 
3 uur eerder naar bed, zodat verschillende van hen verklaarden, dat zij 
dan vaak zo slaperig zijn, dat zij over ingewikkelde artikelen in slaap 
vallen, 
Flesch hoeft in de Verenigde Staten de ervaring opgedaan, dat men de 
leesbaarheid van een artikel enigszins kan meten door te letten op het 
gemiddelde aantal woorden per zin, het aantal lettergrepen per 100 woorden 
en het aantal persoonswoorden per 100 woorden ). We hebben daarom eens 
gekeken of er wat dit betreft ook verschillen zijn tussen "De Boerderij" en 
het "Hollands LancTbouweekblad", dat zijn de beide voornaamste landbladen 
in dit gebied» Hiervoor hebben we dit voor enkele artikelen geteld, maar ook 
voor een steekproefsgewijs gekozen aantal zinnen en groepen van woorden uit 
enkele nummers van deze bladen. Het resultaat vindt men in Tabel 5a» 
TABEL 5as De leesbaarheid van het "Hollands Landbouwweekblad" en van "De 
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Flesch is van mening, dat inde Verenigde Staten een blad van het niveau 
van het Hollands landbouwweekblad leesbaar is voor mensen met omstreeks 12 
jaar schoolopleiding en een van het niveau van de Boerderij met omstreeks 
bijna 10 jaar opleiding. Voor de meeste boeren in Broek in Waterland is de 
schoolopleiding beperkt gebleven tot een jaar of 8, maar het is waarschijn-
lijk, d t deze Amerikaanse normen niet juist zijn voor de Nederlandse om-
standigheden. Het lijkt echter wel wenselijk te onderzoeken of het ook moge-
lijk is voor Nederland dergelijke normen op te stellen teneinde de redacteuren 
een hulpmiddel te geven om te bepalen of het niveau van hun blad is aange-
past bij het niveau van hun lezerskring. Natuurlijk is de leesbaarheid van 
een artikel niet alleen afhankelijk van de waarden, die men vindt met een 
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formule als die van Flesch, maar ook van de persoonlijke stijl van de 
schrijver, het voorkomen van moeilijke woorden en de opmaak van het blad. 
Het lijkt echter wel mogelijk dat oon dergelijke foroulo. een nuttige aan-
vulling kan zijn van de feeling van de redacteur voor de bepaling van de 
leesbaarheid van zijn blad. 
De andere zojuist genoemde elementen van de leesbaarheid van de land-
bouwbladen zijn veel moeilijker objectief te meten. Toch hebben we hier nog 
een poging toe gedaan door uit het Hollands Landbouwweekblad van 27.2»58 
en De Boerderij van een dag eerder de woorden, afkortingen en uitdrukkingen 
te noteren, waarvan we de indruk hebben, dat ze door een deel van de lezers 
moeilijk begrepen kunnen worden. Hierbij hebben we er rekening mee gehouden, 
dat meer dan de helft van de potentiële lezers van deze bladen alleen de 
lagere school hebben bezocht. In het algemeen kregen we de indruk, dat De 
Boerderij meer moeite doet om de zaak eenvoudig voor te stellen dan het 
Hollands Landbouwweekblad» Typerend was bijv, dat in beide bladen in een 
tabelletje vre werd genoemd, maar in De Boerderij stond er dan boven, dat 
men daarmee verteerbaar ruw eiwit bedoelde, terwijl het Hollands Landbouw-
blad aannam, dat de lezer dit wist. 's/ij noteerden verder uit het Hollands 
Landbouwweekblads Prevaleren, proficiat, sousterrain, PZ, I7Z, liberalisa-
tie, hetze-makers, agglomoratie, "Lastenausgleich", resumerend, N, PAW, 
CILO, s 45, P W , 0 2 mm, "allmash" rantsoen, en uit De Boerderij: Prijs- en 
loonkartel, grondrantsoen, magnesia-oxyde, flagrante, K, Mg, Na, Cl, S, P, 
Mn, Cu, Co, FE, Mo, alkalische meststoffen en secondair kaligebrek. Hierbij 
moet opgemerkt worden, dat ongeveer de helft van wat wij uit De Boerderij 
genoteerd hebben, afkomstig was uit één artikel en dat De Boerderij een 
belangrijk grotere omvang heeft dan het Hollands Landbouwweekblad. 
4.3» De landbouwvoorlichtingsdjenst. 
Eé'n van de belangrijkste mogelijkheden voor een boer om iets te horen over 
nieuwe landbouwmethoden is via de landbouwvoorlichtingsdienst. In deze 
paragraaf zullen we daarom bespreken in welke mate de boeren van deze dienst 
gebruik maken en hoe zij hierover denken, eerst voor de voorlichtingsdienst 
als geheel en daarna voor enkele voorlichtingsmethoden s de veevoederkern, 
het voorbeeldbedrijf en de publicaties van de R.L.V.D, Dit geeft de voor-
lichters een mogelijkheid om in de spiegel te zien, wat de boeren van hun 
werk denken. 
De voorlichting is hier in sterkere mate gericht op een beïnvloeding 
van de gehele bedrijfsorganisatie dan in veel andere streken. Men streeft 
vooral naar een juist evenwicht tussen veebezetting en ruwvoerproduktie. 
Individuele voorlichting op dit gebied vraagt uiteraard veel meer tijd 
dan bijv, voorlichting over plante- ziekten. Hierdoor bereikt de rayonasei-
stent maar een betrekkelijk klein deel van de boeren met individuele 
methoden. In het laatste jaar werd de helft van de boeren in het geheel 
niet op deze wijze bereikt, 28$ 1, 2 of 5 keer en 22% 4 keer of vaker. Al-
hoewel" we hier niet uitdrukkelijk naar gevraagd hebben, was het opvallend, 
dat we vrij vaak te horen kregen, dat men het op prijs zou stellen als de 
assistent eens ongevraagd langs zou komen. Dit is ook wel begrijpelijk, 
want vaak weet een boer eigenlijk niet wat hij de assistent zou kunnen, 
vragen en zeker de minst vooruitstrevende boeren niet. Zelden zal een boer 
een assistent bijv. vragen: "Kan je eens komen kijken of mijn veebezetting 
wel juist is?", want dit is geen acuut probleem. Toch is het wel van grote 
betekenis voor het bedrijfsresultaat en veel boeren zullen hier dan ook 
graag eens met de assistent over iirillen praten. 
Een groot deel van de leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting 
is zelfs van mening, dat zij het recht hebben, minstens eens per jaar 
bezoek van de assistent te ontvangen. Het is niet geheel duidelijk waar zij 
dit recht op baseren, want de contributie, die zij betalen, bedraagt nog 
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geen 10$ van. de totale kosten van de voorlichting. Daarentegen is een deel 
van de niet-leden van mening, dat zij niet het recht hebben individuele 
voorlichting te vragen, ¥at betreft deze Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, 
is het opmerkelijk, dat men de betekenis van de voorlichting soms afmeet 
aan de bedrijfsvoering van deze leden. Op de vraag "Vindt IJ de voorlichting 
voor Uw bedrijf belangrijk ?" was het antwoord somss "Niet zo erg, want 
ik zie niet veel verschil tussen de bedrijfsvoering van de leden en van de 
niet-leden van de voorlichting". Men heeft nogal eens het idee, dat de 'leden 
ook moreel verplicht zijn de adviezen althans in grote lijnen op te volgen. 
We kregen echter de indruk, dat dit idee . helaas meer leeft bij de niet-
leden dan bij de leden, zodat; wij er niet van overtuigd zijn, dat de sociale 
pressief die van het lidmaatschap van deze vereniging uitgaat, grote invloed 
heeft op de toepassing van nieuwe landbouwmethoden. 
De 5'5'bojvsii, die het laatste jaar contact met de rayonassistent hadden 
gehad, hebben opgegeven over welke onderwerpen zij vooral hebben gesprokens 
TABEL Sm De onderwerpen, waarover de boeren net de assistenten hebben ge-
sproken. 















Men ziet, dat hiermee eigenlijk alle bedrijfsonderdelen behoorlijk 
worden geraakt. Het is alleen opvallend, dat in dit gebied waar veel 
boeren ernstig klagen over een tekort aan arbeidskrachten en lange werk-
dagen, de mechanisatie en betere arbeidsmethoden niet vaker worden genoemd. 
We kregen de indruk, dat het langs deze weg mogelijk zou zijn het vertrouwen 
van een groter aantal boeren te winnen. Waarschijnlijk is de gehele bedrijfs-
organisatie niet alleen ter sprake gekomen bij de 6 boeren, die dit uit-
drukkelijk noemen, maar ook bij een groot deel van de boeren waar over vee-
voeding of bemesting is gesproken. De gesprekken over het inkuilen hebben 
vooral betrekking op de Hardelandkuilen, waarbij de assistent eerst komt 
kijken of er genoeg gras staat om te maaien. Dat dit de oorste tijd gebeurt 
als een nieuwe methode ingang moet vinden is begrijpelijk, maar het kan o,i. 
moeilijk een blijvende oplossing zijn^ dit te moer omdat het vrijwel alleen 
de vooruitstrevende boeren zijn, die Hardelandkuilen maken en met hen heeft 
do assistent toch wel contact. Over de veevoeding wordt niet alleen gespro-
ken door de rayonassistent, maar ook en zelfs vooral door de hulpassistent 
van de veevoederkerno Deze veevoederkern zullen we echter afzonderlijk be-
spreken. Het is opmerkelijk, dat de voorlichting op het gebied van de vee-
fokkerij blijkbaar geheel wordt overgelaten aan de fokveroniging en de 
K.I. vereniging. Bij geen enkele boer in Broek in Waterland hebben we 
gemerkt, dat hij hierover direct contact had gehad met de veeteeltconsulent 
of één van diens medewerkers, behalve dan op bestuursvergaderingen van de K.I.-
of van de fokveroniging 
We hebben de boeren ook ingedeeld naar het vertrouwen dat zij in de 
voorlichtingsdienst bleken te bezitten. Deze enigszins subjectieve indeling 
hebben de schrijver en de student-assistent, dio een groot-deel van de 
interviews heeft afgenomen, onafhankelijk van elkaar gemaakt, waarbij een 
bevredigende overeenstemming tussen beide indelingen bleek te bestaan. 
De resterende verschillen zijn na onderling overleg gecorrigeerd. Als boeren 
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met veel vertrouwen in de voorlichtingsdienst, zijn degenen beschouwd, die 
antwoorden gaven al.ss 
"Contact met de rayonassistont is belangrijk, je steekt er altijd wat 
van op" of 
"Het contact is belangrijk, maar men moet de adviezen wel met nuchter 
verstand bekijken". 
Het vertrouwen in de voorlichtingsdienst noemden we matig, als ze antwoorden 
gaven als s 
"Br zitten wel goede dingen in" 
"De RLVD is een steun voor de boeren, maar voeren e,d. zien we zelf 
wel aan de koeien" 
"Af en toe wel eens gemakkelijk" 
"Zeker Y/el goed werk, maar zelf heb ik op mijn bedrijf geen moeilijk-
heden, waar ik hun advies over zou kunnen vragen". 
Als boeren met weinig of geen vertrouwen in de voorlichtingsdienst, beschouw-
den we hen, die antwoorden gaven als; 
"Al die theorie is waardeloos" 
"Een boer moet zelf kunnen zien hoeveel hooi hij nodig heeft" 
"Ik weet uit ervaring wel hoe ik boeren moet" 
"Als je volgens de voorlichting boert, kom je in het armhuis terecht", 
"Ik wil beslist niets met de voorlichting te maken hebben, ik zal 
zelf wel zeggen hoe het gebeuren moet". 
Hot bleek nu, dat 29% van de boeren veel vertrouwen in de voorlichtingsdienst 
had, Jjo een matig vertrouwen en 40>J weinig of geen vertrouwen hierin. Dit 
vertrouwen in de voorlichtingsdienst bleek zeer duidelijk samen te hangen 
met de bedrijfsvoering van de boeren8 
TABEL 7s De samenhang tussen het vertrouwen in de voorlichtingsdienst en de 
Vertrouwen in de voorlichtingsdienst 
^ëè£ïi?2Y2fïïÏÏ&. 
Gem. toegepaste methoden 
% contact met de assistent 
Gem. beoordeling assistent 

























Ohbetrouwbaarhedens Toepassing X? = 73*6, v.g. = 8, P • 0.001 
Contact X =109.8, v.g. = 4, P <0.001 
Beoordeling X = 24.4, v.g. = 6, P ' 0.001 
% niet beoordeeld X = 51»73,v.g. = 2 P -0,001 
ÏÏen vrij groot deel van de boeren hier had dus maar heel weinig ver-
trouwen in het werk'van de voorlichtingsdienst. Gedeeltelijk komt dit door 
de hele instelling van deze boeren, een onderwerp, dat in het volgende 
hoofdstuk nader besproken zal worden. Gedeeltelijk komt het echter ook door 
de wijze, waarop de voorlichting gegeven wordt in dit gebied. Het is voor 
een boer immers niet moeilijk om te erkennen, dat een voorlichter meer 
v/eet dan hij zelf van chemische onkruidbestrijding, van het ventileren van 
hooi of van nieuwe 1 raadboud werktuigen* Ket is echter veel moeilijker om te 
erkennen, dat het gewenst is ook over de organisatie van zijn bedrijf voor-
lichting ts vragen. Bij voorlichting over deze onderwerpen krijgen de'boeren 
gemakkelijk de indruk, dat het gevaar bestaat, "dat de boer op het laatst 
geen boer meer is" en dat "de boer alleen nog maar een greep nag vasthouden". 
De ervaring leert, dat men deze moeilijkheden gedeeltelijk kan over-
winnen door gezamenlijk met de boer óf met een groep van boeren een oplos-
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sing voor hun problemen te zoeken. De rayonassistent in Broek in Waterland, 
de haer (J. Pronk, merkte bijv. op, dat een groot deel van de boeren zijn 
beaestingsadviezen niet opvolgden en hij had de indruk, dat de oorzaak 
gezocht moest worden in dergelijke ideeën als zo juist zijn besprokene Als hij 
nu de uitslag van het grondonderzoek ergens gaat brengen, dan zegt hijs"Nu moeten 
we er eens samen over praten, wat de beste bemesting voor Uw bedrijf zou 
zijn gezien deze cijfers". Zowel de boer als hijzelf maken tijdens dit ge-
sprek enkele aantekeningen en ieder houdt zijn eigen notities bij zich» Dit 
blijkt een veel gunstiger effect te hebben op het bemestingsbeleid van de 
boeren, want zo krijgen zij niet langer de indruk, dat iemand hun wil voor-
schrijven hoe zij hun bedrijf moeten voeren. Dergelijke methoden kan men 
natuurlijk alleen toepassen met boeren, die reeds belangstelling hebben 
voor het betreffende onderwerp. Voordat men met deze groeps- of individuele 
methoden kan beginnen, zal men dus vaak eerst via massa methoden hier belang-
stelling voor moeten wekken. 
Ook een ander aspect van het voorlichtingsprogramma is ongunstig voor 
het vertrouwen van de boeren in de voorlichtingsdienst. Vooral de eerste 
jaren na de oorlog is de voorlichting gericht geweest op een bedrijfsvoering, 
die meer kapitaal en meer arbeid vroeg dan de bestaande. Vee), boeren hier 
beschikken echter niet over dit kapitaal en vinden, niet ten onrechte, dat 
zij al hard genoeg moeten werken. Hierdoor hebben zij niet de indruk, dat deze 
adviezen voor hen persoonlijk gunstig zijn. De laatste jaren is de voorlich-
ting niet zo sterk meer gericht op een dergelijke intensieve bedrijfsvoering, 
maar ook deze verandering in de doeleinden van de voorlichting is het ver-
trouwen in haar niet steeds ten goede gekomen. Een deel van de boeren trekt 
hieruit nl. de conclusie, dat men bij de opstelling van het voorlichtings-
programma meer afgaat op het landsbelang dan op het belang van de individuele 
boer. Toen de eerste jaren na de oorlog er een groot tekort was aan landbouw-
producten, was een intensieve bedrijfsvoering in de landbouw zeker in het 
N
 belang van ons land. Hu de garantietoeslagen de regering veel geld gaat kosten, 
verandert de regering het voorlichtingsprogramma. Uiteraard is het niet onze 
taak om de juistheid van deze verandering te beoordelen, maar we willen 
alleen schetsen hoe sommige boeren hierop reageren. 
Om de veevoedingsvoorlichting te kunnen intensiveren is ook in dit ge-
bied een veevoederkern opgericht. Hierdoor wordt in de herfst op alle be-
drijven een voederbalans berekend en daarna 3 keer de rantsoenen gewogen en 
nagerekend» Dit werk wordt uitgevoerd door een boerenzoon, die onlangs het 
einddiploma van de L.¥»S« had behaald. 20$ van de boeren was lid van de vee-
voederkern, van hen was ruim de helft goed tevreden over het werk hiervan. 
Enkelen van hen verklaarden zelfs uitdrukkelijk, dat het lidmaatschap van de 
veevoederkern hun belangrijke financiële voordelen had opgeleverd. Enkele 
anderen vonden, dat er maar heel weinig verandering was gekomen in de wijze, 
waarop zij hun koeien voerden. Eén boer vond dat al dat wegen veel te veel 
werk is ("Ze denken dat ik een kruidenier bon geworden"), een klacht, die 
men bij de niet-leden ook nogal eens tegenkomt. Een kwart van de boeren zei, 
dat ze meer voerden dan het advies wasj ook van de niet-leden vond een groot 
deel de rantsoenen te laag. :7e kregen in een enkel geval de indruk, dat deze 
opvatting niet geheel op economische overwegingen is gebaseerd, maar ook 
veroorzaakt wordt, doordat men hier vroeger altijd veel in het vee gehandeld 
heeft» Daarvoor had men de koeien dan graag, in een uitstekende conditie op 
stal staan, zodat ze altijd klaar zijn om verhandeld te worden. Nu men veel 
minder in het vee is gaan h",ndelen. heeft deze norm, dat de koeien steeds 
goed vet moeten zijn, zich nog gehandhaafd. Zo zei een boerin, toen we het 
hier met haar man over haddens" Als hij volgens de voorlichting gaat voeren, 
heeft hij geen plezier meer in zijn koeien". Als dit inderdaad een reden is, 
waarom men veel wenst te voeren, moeten we verwachten, dat de leden van de 
veevoederkern minder vaak op de veemarkt in Purmerend komen dan de niet-
leden. Daar komt men immers ook niet in de laatste plaats omdat men er 
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plezier in heeft een goed.e handelskoe te zien. Uit Tabel 7 blijkt, dat dit 
inderdaad het geval iss 
TABEL 8s Aantal keren, dat men de veemarkt in Purmerend bezoekt. 
Leden veevoederkem Niet leden veevoederkern Totaal. 
Minder dan één 
keer per 14 dagen 












Merkwaardig is echter, dat in feite het aantal leden van de veevoeder-
kern, dat boven de norm voert niet kleiner is dan het aantal dat onder de 
norm voert. Het is ons niet geheel duidelijk geworden hoe dit veroorzaakt 
wordt o Misschien is een oorzaak hiervan de ondeskundigheid van de boeren,, 
Het bleek wel, dat een deel van de boeren de veevoederadviezen niet begrij-
pen, omdat ze niet precies weten wat met zetmeelwaarde en verteerbaar ruw 
eiwit bedoeld wordt» Ook krijgt men nogal eens opmerkingen te horen, waaruit 
blijkt, dat de boeren door een geringe ontwikkeling niet kannen begrijpen, 
dat een veevoederadvies nuttig kan zijn, bijv.s "Ik geef enkel koek en 
volop hooi en kuil 5 wat kan het dan nog voor zin hebben om te wegen ?" 
0,i. is echter de voornaamste reden, waarom de meeste boeren hier 
. weinig voor de veevoederkern voelen, dezelfde die we reeds hebben genoemd 
bij de voorlichting in het algemeens men ziet het feit, dat de voorlichters 
denken, dat zij niet weten hoe zij hun koeien moeten voeren als een aantas-
ting van hun gevoel van eigenwaarde en van hun zelfstandigheid. Dit blijkt 
uit opmerkingen alss 
"Voeren moet je zo langzamerhand wel kunnen, als je de 60 gepasseerd 
ben", 
"Ik wil me niet door blagen van 16 - 17 jaar laten bestellen, hoe ik 
mijn koeien moet voeren" 
"Het zijn toch stumpers, die zelf niet weten hoe zij hun koeien moeten 
voeren" 
"Ik voor, zoals ik wil en laat me dit niet voorschrijven". 
Deze neiging om volledig zelf te beslissen hoe men zijn bedrijf wil voeren, 
blijkt ook wel samen te hangen met de opvattingen over de veeafzetcoöperatie. 
De boeren maken in dit verband nog wel eens opmerkingen alss "Als je je vee 
via de coöperatie afzet, is er toch ook helemaal ge&a plezier meer aan het 
boeren". Dit is ook êin van de redenen, dat we in Tj.bel 8 vonden, dat de 
leden van de veevoederkern weinig op de veemarkt komen,, 
Eerder hebben we er reeds op gewezen, dat het bij dergelijke moeilijk-
heden wenselijk is gezamenlijk met de boeren een oplossing voor hun vraag-
stukken te gaan zoeken» Dit heeft men hier ook gedaan door middel van een 
veevoedercursus, die door de assistent en het hoofd van de (Lagere) Land-
bouwschool gezamenlijk wordt gegeven. J.-e onderwijzer behandelde hierbij 
het theoretische deel en de assistent ) in het daaropvolgende uur het 
practische. Over de discussies, die op deze wijze met de assistent ont-
stonden, waren de deelnemers zonder uitzondering buitengewoon enthousiast. 
Van de door ons geënquêteerde bedrijven v/aren er echter slechts 10, waarvan de 
boer of zijn zoon aan deze cursus had meegedaan. Men krijgt hieruit de 
indruk, dat men er niet voldoende in geslaafd is belangstelling te wekken 
voor de vraagstukken van de veevoeding. Als men er eerst in de pers sys-
tematisch op had gewezen, dat er een enorme variatie bestaat in de voeder-
kosten per koe en daarna de boeren persoonlijk hiervoor had uitgenodigd, 
was het waarschijnlijk mogelijk geweest een veel groter aantal deelnemers 
te bereiken» 
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Sinds ongeveer een jaar "beschikt de voorlichtingsdienst in het dorp 
Broek over een voorbeeldbedrijf, waar men laat zien hoeionen door de vee-
voederproductie beter aan te passen aan de ruwvoederbehoefte, de bedrijfs-
resultaten aanmerkelijk kan verbeteren. Voordien was er een jaar of 5 een 
dergelijk bedrijf in Ransdorp ongeveer 1 km buiten de gemeentegrens| de 
verbindingen tussen dit bedrijf en de gemeente Broek in Waterland waren 
echter bijzonder slecht; zodat de invloed van dit bedrijf hier niet groot 
is geweesto 
In Broek is men er in .geslaagd het eerste jaar het arbeidsinkomen van 
de boer te verhogen van ± f 4.000,— tot ± f. 9.000,—. Dit is echter niet 
alleen een gevolg van de betere bedrijfsvoering, maar ook van een vergroting 
van het bedrijf van 9 "tot 12 ha. Uiteraard heeft dit zeer veel tijd van de 
rayon-assistent gevraagd. De eerste maanden kram hij dagelijks op dit bedrijf 
en later nog steeds enkele keren per week» 
Om na te gaan hoe de boeren op deze voorbeeldbedrijven reageren, hebben 
we gevraagd § "Bent U wel eens op het voorbeeldbedrijf geweest ?" met de be-
doeling bij een bevestigend antwoord te vragen hoe dit bevallen was. • 
Deze vraag was onjuist geformuleerd| we hadden moeten vragens "Heeft U wel 
eens van het bestaan van een voorbeeldbedrijf gehoord ?"« Ongetwijfeld zou 
ook deze vraag door een groot deel van de boeren ontkennend zijn beantwoord» 
Het blijkt n«l», dat de boeren het voorbeeldbedrijf niet bezoeken omdat het 
een voorbeeldbedrijf is, maar alleen omdat zij er als buurman e.d0 toch 
moeten zijn. Uiteraard wordt dit mede veroorzaakt doordat het bedrijf in 
Broek nog slechts kort een voorbeeldbedrijf is. Over het voorbeeldbedrijf 
in Ransdorp is een artikel in ;iMelk" geschreven en ook wel een wat in andere 
publikaties van de voorlichtingsdienst. Tijdens onze enquête is de assi-
stent op praatavonden begonnen iets te vertellen over de resultaten van het 
voorbeeldbedrijf in Broek. O.i. is echter het sterkste punt van deze voor-
beeldbedrijven, dat men hier met eigen ogen kan zien wat het resultaat is 
van een goede bedrijfsvoering en hier met de boer zelf over kan praten. Door 
de voorlichtingsdienst is hiervan tot dusver echter slechts weinig gebruik 
gemaakt on ook uit zichzelf zullen veel boeren niet zo brutaal zijn om eens 
het erf van een vreemde op te stappen, omdat dit een voorbeeldbedrijf is» 
Nu is het natuurlijk zo, dat de meeste mensen als zij op esoursie gaan liever 
wat. verder weg vallen' kijken. Toch lijkt het ons nog wel mogelijk om met 
behulp van de pers voldoende belangstelling te wekken voor dit voorbeeld» 
bedrijf, zodat een deel van de mensen, die men hier persoonlijk voor uit-
nodigt, het wel eens willen zien. Als men hier niet in slaagt is het de 
vraag of het wel rendabel is, zoveel tijd te steken in deze voorbeeld-
bedrijven. Dit hangt natuurlijk ook af van de ligging van dit bedrijf. Als 
het bedrijf zeer afgelegen ligt "in een gribus, waar nooit iomand komt", 
zoals het bedrijf in Ransdorp, is dit waarschijnlijk niet verantwoord. 
Waarschijnlijk zoummen dan beter een aantal onofficiële voorbeeldbedrijven 
kunnen vormen, die zodanig zijn gekozen, dat ze door een groot deel van de 
boeren worden bezocht» Een belangrijk, maar moeilijk meetbaar effect van 
een voorbeeldbedrijf is echter, dat de assistent hierdoor één bedrijf 
grondig leert kennen. Veel van hetgeen hij hierdoor leert, zal de voorlich-
ting, die hij op andere bedrijven geeft, verbeteren,, 
De voorlichtingsdienst maakb ook op verschillende wijzen gebruik van schrif-
telijke voorliohtingsmiddelen. Ongeveer 6 keer per jaar wordt aan alle 
leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting een gestencilde "Nieuws-
brief" van omstreeks 2 pagina's toegezonden mot korte opmerkingen over 
onderwerpen, die op dat moment in het landbouwbedrijf bijzonder actueel 
zijn0 Daarnaast krijgen deze leden ook eens per jaar het gestencilde jaar-
verslag van deze vereniging (omvang ± 20 pagina's), dat ook korte verslagen 
bevat van in deze omgeving gehouden proeven. Tenslotte krijgen zij nog één 
keer in de 2 jaar het Landbouwverslag voor de provincie Noord-Holland een 
gedrukt boek van omstreeks 100 pagina's met korte artikelen over verschillen-
de actuele onderwerpen» 
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We heftben er met de boeren over gepraat in welke mate men deze publi-
caties leest s 
TABEL 9s Het percentage van de leden veXi de Vereniging van Bedrijfsvoor-
lichting, dat zegt verschillende publicaties van de voorlichtings-
dienst te lezen.. 
Steeds goed gelezen 
Doorgebladerd en soms gelezen 









Bij de interpretatie van deze tabel moet men er wel rekening mee houden, 
dat waarschijnlijk wel enkele boeren om geen domme indruk te maken de zaak 
iets te gunstig hebben voorgesteld. 
Vooral de Nieuwsbrief blijkt door de boeren zeer té worden gewaardeerd. Toch 
zijn wij er niet van overtuigd, dat het gewenst is met deze wijze van publi-
ceren door te gaan. Uit paragraaf 4.1 en vooral uit Tabel 2 is immers geble-
ken, dat een dergelijk massamiddel vooral belangrijk is om de belangstelling 
van de boeren voor nieuwe landbouwmethoden te wekken. Waarom zou men deze be-
langstelling hu alleen trachten te wekken bij de leden van De Vereniging voor 
Bedrijfsvoorlichting, die deze belangstelling al wel hebben ? Van deze 
vereniging is immers slechts 50J;- van de boeren lid. Welke reden is er om deze 
stukjes niet te publiceren in de rubriek "Lezen en ter harte nemen" in 
"De Boerderij" en dergelijke rubrieken in andere landbouwbladen of in een 
speciaal hiervoor te openen rubriek in het streekblad"De Nieuwe Noord-Hollandse 
Courant". Op deze wijze bereikt men een groter aantal boeren en kan men hen 
bovendien waarschijnlijk sneller en goedkoper bereiken, ien nadeel is 
misschien, dat de leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting hierdoor 
minder sterk profiteren van hun lidmaatschap, zodat het lidmaatschap van deze 
vereniging misschien iets terug zal lopen. Van dit laatste zijn we echter 
nog niet overtuigd, daar men op deze wijze ook belangstelling wekt voor hét 
werk van de voorlichtingsdienst in een grotere kring van boeren. 
Van het landbouwerslag hebben we ook gezegd, dat de boeren, die alleen 
het veehouderijgedeelte lezen, dit verslag steeds goed lezen, omdat het 
akkerbouvgedeelte op deze zuivere weidebedrijven van geen enkele betekenis 
is. In theorie kunnen ook niet-leden van- de V,B„V, dit verslag bestellen, 
maar in de praktijk hebben we niemand ontmoet, die dit had gedaan, 2en 
enkele boer klaagde er wel over, dat dit landbouwerslag wel wat erg royaal 
wordt uitgevoex-d met goed papier en veel foto's? dit maakt waarschijnlijk vooral 
op de minder vooruitstrevende boeren een wat verkwistende indruk. 
Helaas hebben we niet systematisch gevraagd of men ook het Jaarverslag 
van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting las» We kregen echter de indruk, 
dat men dit in het algemeen maar slecht leest, omdat men het een vrij lang en 
droog verhaal vindt. We zijn er dan ook niet van overtuigd, dat alle tijd, 
die de rayonassistent en zijn vrouw aan de samenstelling van dit verslag 
hebben besteed, verantwoord is geweest. 
Het is ons opgevallen, dat de landbouwvoorlichtingsdienst hier in het 
geheel geen gebruik maakt van de plaatselijke pers, terwijl er toch 85$ van 
de boeren verklaarde, de Nieuwe Noord-Hollandse Courant te lezen en wij de 
indruk .toegen, dat zij dit in het algemeen zeer nauwkeurig doen. Waarschijn-
lijk zou de redactie wel bereid zijn om hierin regelmatig korte raadgevingen 
en reportages over de toepassing van nieuwe landbouwmethoden of over bijzonder 
goed geleide bedrijven op te. nemen. In Broek hebben bijv. in 1957 2 boeren 
op 25 mei hun hooi gemaaid en op 29 mei ingeschuurd, doordat zij dit hooi 
op advies van de R.L.V.D. regelmatig enkele keren per dag hadden geschud en 
niet hadden geopperd. Door een reportage hierover in het blad van 30 mei 
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op te nemen had nen zeker de belangstelling; van andere boeren over deze 
methode van hooiwinning kunnen wekken. Uel noet men er natuurlijk niet over 
gaan schrijven zolang nen er niet redelijk zeker van is, dat deze proef 
niet zal gaan nislukken, doordat het hooi bijv. gaat broeien. 
Een groot deel van de boeren uit Broek in laterland gaat-elke week naar 
de narkt.±n Pumerend. In één van de café's bij deze narkten houden de 
assistenten van de voorlichtingsdienst dus op marktdag steeds zitting, want 
hst is voor hen veel gemakkelijker, dat de boeren hen hier opzoeken dan dat 
zij naar de boeren toe noeten gaan. Een groot deel van de boeren naakt hier 
nooit gebruik van, gedeeltelijk, ondat zij niet weten dat deze assistenten 
hier zitten, want er is niet met één of ander bord aangegeven waar de assi-
stenten zitten. Uit Tabel 10 blij leb dan ook beslist niet, dat de boeren 
die vaak op de narkt konen ook veel contact net deze assistenten hebbens 
TABEL 10 s Het percentage van de boeren, dat het laatste jaar contact net de 
assistenten van de voorlichtingsdienst heeft gehad naar het narkt-
bezoek. 
] 
0-26 keer per j aa r naar de narkt 
27-51 keer per j aa r naar de nark 



















Op verschillende narktplaatsen heeft do voorlichtingsdienst steeds een 
kastje staan net vlugschriften of sons zelfs een stand, waar zij elke -week 
iets actueels laat zien. Als nen dit ook in Punaerend zou doen, zou nen waar-
schijnlijk een groter aantal bereiken» Hierdoor zal nen op het hoogtepunt 
van de narkt, in nog sterkere nat e dan nu reeds het geval is, niet in staat 
zijn om aan alle aanvragen on inlichtingen te voldoen, naar waarschijnlijk 
wordt het in het begin en het eind van de narkt iets drukkere Het voornaamste 
voordeel lijkt ons echter, dat de RLVD hierdoor een groep boeren zou kunnen 
bereiken, die nu naar heel weinig contact net haar heeft. 
4»4<> De invloed van andere boeren. 
Het bleek dat de voorlichtingsdienst het laatste jaar net de helft van de 
boeren in Broek in Waterland geen direct contact heeft gehad. Hieraan is niet 
zo,erg veel te veranderen, ondat de assistent de tijd ontbreekt on veel neer 
boeren te bezoeken, al
 zal hij er misschien door een wat andere organisatie 
van zijn werk wél een paar neer kunnen bezoeken. Nu is echter als in Tabel 2 
gebleken, dat ook do andere boeren een grote invloed uitoefenen op het gedrag 
van de .boeren. De assistent kan dus hopen, dat datgene vrat hij aan één boer 
vertelt door- deze wordt doorgegeven aan andere boeren. On op dit gebied echter 
zoveel nogelijk te bereiken is Lat van belang ta v/eten welke boeren veel 
invloed hebben in de streek. Natuurlijk is het niet zo, dat nen nu alleen 
naar contact noet gaan zoeken net deze invloedrijke boeren, want de assistent 
kan ook heel wat leren van boeren, die eens wat durven te experimenteren. 
Om deze invloedrijke boeren op te sporen hebben we bij de enquête 2 
vragen gesteld, n.1. "Met welke andere boeren praat ïï vooral over ïïw bedrijf ?" 
en enige tijd later M m t ü nij ook nonen noemen van enkele boeren, die U 
als goede boeren beschouwt ?" Het is inraers zó, dat het landbouwbedrijf voor 
een groot deel in de openlucht wordt uitgeoefend, zodat nen ook heel wat 
kan leren van boeren, waar nen betrekkelijk weinig nee praat, naar waarvan nen 
alleen naar ziet hoe zij werken. Als deze goede boeren en de boeren, waar nen 
mee omgaat, inderdaad een groto invloed op de bedrijfsvoering hebben,- mag 
nen verwachten dat de bedrijfsvoering van de geënquêteerden veel overeenkonst 
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vertoont mot de bedrijfsvoering van de mensen, die zij goede boeren noeaen 
en waar^ zij nee praten over hun bedrijf,, In deze paragraaf zullen we nagaan 
of dit inderdaad het geval is en tevens onderzoeken welk tjrpe op deze wijze' 
een grote invloed uitoefent. 
De boeren, die genoe; d werden als antwoord op de eerste van beide 
bovengenoemde vragen noemen wij bezochten en de relaties met hen, bezoek~ 
relaties» 
Het is bekend, dit de bezoekrelaties vooral gevonden worden binnen 
dezelfde maatschappelijke laag. Men gaat dus in hoofdzaak ora net mensen, die 
ongeveer evenveel maatschappelijk aanzien genieten»'Om na te gaan welke 
factoren hier vooral dit maatschappelijk aanzien bepalen, hebben we de 
correlatiecoëfficient bepaald tussen de bedrijfsgrootte en de score voor de 
levensstijl van da geënquêteerden en 175 boeren, die zij als bezoekrelatie 
opgeven,, Voor de bedrij f sgrootte was dit slechts 0.09, zodat hiertussen 
geen correlatie blijkt te bestaan» De gemiddelde bedrijfsgrootte van de 
geënquêteerden w;-»s 13«4 ha en van de door hen bezochten 14<>8 ha, men heeft 
dus enigo neiging on op te geven, dat men vooral grotere boeren bezoekt. 
Dat deze correlatiecoëf-Cicient zo laag is, zal nede veroorzaakt worden 
door hot r eed-s bespr ken feit, dat de bedrij f soverdracht aan de volgende 
generatie vaalc in verschillende fasen plaats vindt. Als de oude boer nog 
een paar ha heaft overgehouden,zal hij als bezoekrelatie vaak zijn zoon 
opgeven en ook de andere grotere boeren, waar hij reeds vroeger veel contact 
mee had. Voor de score voor do levensstijl blijkt deze correlatiecoëfficient 
0.47 te zijn, terwijl bij correlatiecoëfficjent van 0.23 reeds minder dan 1$ 
kana is, dat deze door toeval is ontstaan» Dit is dus een aanwijzing, dat 
deze score voor levensstijl bruikbaar is als maatstaf voor het maatschappelijk 
aanzien, dat de boeren genieten. Ook in Opende bleek een dergelijke score dui-
delijker te correleren met de levensstijl dan met de bedrijfsgrootte (resp. 
r = 0.70 en r = 0,53). 
Uit Tabel 11 blij leb, dat de boeren, die veel vertrouwen hebben in de 
landbouwvoorlichtingsdienst slechts zelden praten met boeren, die weinig 
vertrouwen hebben in deze dienst. Daarentegen blijken de boeren, die wéinig-
vertrouwen hebben in de voorlichtingsdienst, bij de keuze van de boeren, 
waarmee zij over hun bedrijf praten weinig voorkeur te hebben voor boeren 
met veel of net weinig vertrouwen in deze dienst. 
TABEL 11; De samenhang tussen het vertrouwen in de landbouwvoolichtings-
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Bozochtens X = 19,3273* v.g. 4, P . 0.001 
c = 0,32 
Goedo boeren s X2 = 15?2474, v.g» 4, 0.001. P .0,01 
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Biet alle opgegeven bezoekrelaties blijken wederkerig te zijnf de rela« 
ties tussen "boeren net veel en net weinig vertrouwen in de voorlichtingsdienst 
\7orden vaak alleen opgegeven door de boeren net vreinig vertrouwen hierin., De 
verklaring hiervoor vindt men in het tweede deel van Tabel 11, waaruit 
blijkt, dat de meeste boeren de boeren net veel vertrouwen in de RLVD als 
goede boeren beschouwen. Dit geldt heel duidelijk voor de boeren, die zelf 
veel vertrouwen in deze dienst hebben, naar ook wel enigszins voor de boeren, 
die hierin naar weinig vertrouwen hebben. Het is nu begrijpelijk, dat nen 
zich een toevallig gesprek beter herinnert net ienand, die nen als een goede 
boer beschouwt dan net ienand, die nen juist als een slechte boer
-
beschouwt. 
Vooral van het eerstgenoemde gesprek zal nen inners wat leren. 
Mogelijk is er nog een andere reden voor bovengenoend verschijnsel. 
De boeren set weinig, natig en veel vertrouwen hebben resp. 1,0, 2.1 en 2,0 
andere boeren genoemd, waarnee zij geregeld over hun bedrijf praten. Dit 
verschil wordt gedeeltelijk veroorzaakt, doordat wij er beter in geslaagd 
zijn het vertrouwen te winnen van boeren, die veel vertrouwen in'de voorlicht 
tingsdienst hebben dan van degenen, die naar weinig vertrouwen hierin hebben. 
Hierdoor hebben de laatsten op deze wat intiene vraag ninder uitvoerig of 
sons zelfs in het geheel niet geantwoord. Het is dan waarschijnlijk, dat dit 
vooral is gebeurd door degenen net het allerninste vertrouwen, waarvan we 
nochten verwachten, dat ze slechts zelden on zouden gaan net boeren, die 
veel vertrouwen in de voorlichtingsdienst hebben. 
Degenen, die geen bepaalde nanen wilden noenen van boeren, waamee zij 
vaak over hun bedrijf praten, zeiden in de regel, dat zij net iedereen, die 
zij ontnoeten op zijn tijd een praatje naken, naar hierbij geen bepaalde 
voorkeur hebben. Ook bij enkele Amerikaanse onderzoekingen werd gevonden, 
dat de boeren net een moderne instelling neer vrienden hebben, waar zij 
geregeld nee ongaan dan de boeren net een ninder noderne instelling. Hierbij 
verkreeg nen enkele aanwijzingen, dat het een uiting is van een moderne 
instelling on enkele nensen te selecteren, waar nen bijzonder veel mee 
omgaat ). 
Men krijgt uit Tabel 11 wel de indruk, dat over de vraag of men ver-
trouwen kan stellen in de voorlichtingsdienst voor een' groot deel wordt 
beslist.in persoonlijke gesprekken, In het algeneen zijn de mensen vaak wat 
onzeker over hun juiste houding en hun juiste gedrag en hiervoor zoeken 
zij dan dikwijls zekerheid in de vertrouwde sfeer van een persoonlijk gesprek» 
Dit is een reden, dat deze persoonlijke gesprekken vaak een grote invloed heb-
ben op het gedrag van de boeren, zodat zij een belangrijk hulpmiddel kunnen 
zijn voor de voorlichtingsdienst bij haar pogingen on de goede nieuwe 
landbouwmethoden snel ingang te doen vinden. 
De boeren, xïaarmee nen zegt vaak over het bedrijf te praten en vooral 
degenen, die men als goede boeren beschouwt, hebben in het algeneen veel 
vertrouwen in de voorlichtingsdienst. Dit is een aanwijzing, dat een deel 
van de adviezen van de voorlichtingsdienst inderdaad in onderlinge gesprek-
ken verder worden doorgegeven. Mede teneinde te onderzoeken in hoeverre 
dit inderdaad het gewenste effect heeft hebben we in Bijlage I nagegaan 
welke samenhang er bestaat tussen de bedrijfsvoering en de bezoekrelaties. 
Hieruit blijkt, dat de boeren waarnee nen over zijn bedrijf spreekt 
en vooral degenen, die men als goede boeren beschouwt, veel nodernere land-
bouwmethoden toepassen. Dit bevestigt dus do indruk, dat de adviezen van de 
RLVD vaak in onderlinge gesprekken worden doorgegeven,, Het blijkt echter 
ook, dat de weinig moderne boeren niet bijzonder vaak met moderne boeren 
praten» Voor het contact net de voorlichtingsdienst blijkt eigenlijk het-
zelfde te gelden. De samenhang net de beoordeling van de assistent is niet 
erg duidelijk, maar dit kan veroorzaakt zijn doordat de assistent 39$ van 
de boeren niet kon beoordelen. Degenen, die hij niet heeft beoordeeld, 
passen veel minder moderne landbouwmethoden toe dan degenen, die hij wel 
heeft beoordeeld» 
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De leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting blijken weer bij-
zonder vaak te worden genoemd als nensen, waarmee nen over het bedrijf 
spreekt en als goede boeren. De niet-leden van de Vereniging praten echter 
niet vaker met leden dan net niet-leden. Ongeveer hetzelfde geldt voor de 
vooruitstrevende selectie hieruit, die de leden van de voederkern vormen. 
Het valt echter op, dat zij minder vaak worden genoemd als goede boeren dan 
als mensen, waarmee men over het bedrijf praat. Wordt dit veroorzaakt door-
dat dit in het algeneen jonge boeren zijn ï 
Als we nog enkele andere concrete aspecten van de bedrijfsvoering be-
kijken, nl. het lidmaatschap van de K.I. vereniging, de fok- en controle-
vereniging en het rundveestamboek dan valt het op dat steeds weer relatief 
veel leden van deze verenigingen zijn genoemd. 
TABEL 12 s De contingentie-coëfficiënten (C) voor de bezoekrelaties en 
voor degenen, die men als goede boeren beschouwt. 
Bedrij fsvoering s 
Vertrouwen in de R.L.V.D. 































Uit Tabel 12 blijkt, dat de contingentie-coëfficiënten, die aangeven hoe 
groot de samenhang tussen de bedrijfsvoering of de lidmaatschappen van de 
geënquêteerden en die van de door hen bezochte boeren en van degenen, die 
zij als goede boeren beschouwen voor de bezoekrelaties vrijwel altijd hoger 
zijn dan voor de goede boeren. Volgens de tekentoets kan dit verschil niet 
aan toev il worden toegeschreven. Waarschijnlijk betekent dit dat het gedrag 
van de boeren in sterkere mate beïnvloed wordt door persoonlijke gesprekken 
met hun vrienden dan door wat zij goede boeren zien doen. Bij de interpre-
tatie van deze cijfers moet nen er bovendien nog rekening mee houden, dat 
men als goede boeren vaak ook degenen heeft genoemd, waar men regelmatig 
nee praat. Het is nerkwaardig, dat de bezitters van nelknachines practisch 
even vaak blijken on te gaan net andere bezitters hiervan als de niet-bezit-
ters van een dergelijke machine. Hen krijgt de indruk, dat deze bezoekre-
laties geen enkele invloed hebben gehad op de vraag of men al dan niet 
een nelkmachine zal kopen.» 
In Tabel 13 is nog onderzocht of misschien wel een invloed kan worden 
aangetoond op het merk nelkmachine. dat is gekocht. Het is ook voor een 
deskundige buitengewoon moeilijk on aan te geven welk merk melkmachine het 
beste is. Men zou zich dus goed kunnen voorstellen, dat de boeren dit vraag-
stuk oplossen door te gaan praten net hun vrienden die ook een nelkmachine 
hebben of door er op te letten welk merk nelkmachine de goede boeren bezitten. 
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TAB3L 15 s D G invloed van de bezoekrelaties en de personen, die nen als goede 
boeren beschouwt op het nerk nelknachine en het jaar waarin men 
lid is geworden van de K.I„ vereniging» 
Melknachines s 
Beiden een Surge 
Beiden een Manus 
Beiden een ander zelfde merk 
Beiden een verschillend nerk 
Aantal 
Kol. lid geworden? 
zelfde jaar 
1 jaar verschil 
2 of 3 jaar verschil 







































! Om het eerste deel van kolon 1 van Tabel 13 sanen te stellen is uitgegaan 
van de bezoekrelaties, waarbij zowel de geënquêteerde als de bezochte een 
nelknachine had» Hiervan is nagegaan hoe vaak het voorkwam, dat beiden het~ 
zelfde merk hadden. Op dezelfde wijze is in kolon 2 uitgegaan van de geval-
len, waarin zowel de "geënquêteerde als de door hen genoemde goede boer 
een nelknachine had» On kolon 3 sanen te stellen is er van uitgegaan, dat 
een ieder contact zou kunnen hebben net alle andere geënquêteerden,, Dan is 
het dus nogelijk on uit te rekenen hoe vaak het zou voorkonen, dat zij 
beiden hetzelfde nerk nelknachine bezitten. Men weet iix.iers hoeveel bezitters 
er zijn van. elk nerk nelknachine. Overeenkomstige cijfers vindt nen in het 
2e deel van deze tabel voor het jaar waarin nen lid is geworden van de K.I, 
vereniging. Deze tabel heeft voor ons doel een voordeel boven de andere 
tabellen, ie nogen nl. wel aannemen, dat dé boeren, die lid zijn van de 
K»Io steeds de gelegenheid hebben gehad on hier lid van te worden, naar 
voor een deel van de niet-leden is het soms noeilijk on hier lid van te 
worden, omdat zij een vaarbedrijf hebben. Nu liggen de vaarbedrijven voor 
een groot deel in eikaars nabijheid en de mensen gaan natuurlijk voor een 
groot deel net hun boeren on, zodat nen ook op deze wijze kan trachten een 
deel van de resultaten te verklaren. 
In Tabel 13 ziet nen, dat vooral de bezoekrelaties een duidelijke in~ 
vloed hebben op het gedrag van de boeren» Voor het nerk nelknachine zijn de 
aantallen weliswaar te klein on de betrouwbaarheid van de verschillen te 
kunnen berekenen, naar de verschillen zijn wel zeer suggestief. Ook het aan-, 
tal boeren, dat in hetzelfde jaar lid is geworden van de K«I, vereniging 
wijkt zeer sterk af van het te vervrachten aantal, Sr is veel minder dan 
0,1% kans dat dergelijke verschillen door toeval zijn ontstaan. De invloed 
van de goede boeren op hot gedrag van de geënquêteerden is nog wel aanwezig, 
naar toch veel minder duidelijk. Waarschijnlijk is het zo, dat hetgeen nen 
een goede boer ziet doen, niet genoeg is on voldoende zekerheid te geven 
voor het eigen gedrag, naar dat het wel van belang is om de boeren attent 
te naken op het bestaan van bepaalde landbouwmethoden, Evenals bij de nassa-
nedia gaan zij hierdoor wel denken over de.toepassing van deze nethoden, 
naar voor zij de beslissing hierover nemen, zullen wij er vaak eerst nog 
eens net een ander over praten. 
Nu is het bekend, dat de voorlichtingsdienst vooral contact heeft net 
de vooruitstrevende boeren. Is dit gezien de hier gevonden resultaten 
wenselijk ? Daar deze vooruit strevende boeren in hun omgeving in de regel 
betrekkelijk veel invloed hebben, lijkt het inderdaad gewenst, dat de 
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RLVD met de vooruitstrevende boeren meer praat dan met de niet-vooruitstre-
venden. Het bleek echter, dat deze weinig vooruitstrevende boeren over hun 
bedrijf niet bijzonder vaak praten met vooruitstrevende boeren. Als men er 
dus naar streeft alle boeren te bereiken, lijkt het wenselijk ook veel con-
tact te zoeken met een aantal weinig vooruitstrevende boeren. Het bleek ons, 
dat dit voor de gemeente Broek in 'Jaterland zelfs vrijwel noodzakelijk is 
om alle boeren te kunnen bereiken, In Broek zelf wonen betrekkelijk veel vooruit-
strevende boei-en, maar in Zuiderwoude en Uitdam wonen er maar weinig. Als 
men ook de boeren in deze beide laatste plaateen wil bereiken, zal men wel 
gebruik moeten maken van een a,antal- minder vooruitstrevende boeren. Gelukkig 
zijn er hier nog wel enkele boeren, die weliswaar niet erg veel nieuwe 
landbouwmethoden toepassen, maar nog wel enig vertrouwen hebben in de RLVD 
en tegelijkertijd een invloedrijke positie innemen in hun omgeving. Er zijn 
practisch geen vooruitstrevende boeren in Broek, die ook in Zuiderwoude 
zoveel invloed hebben, dat men daar van hen een belangrijk effect op de be-
drijfsvoering mag verwachten. 
Uit deze paragraaf en uit Tabel 2 blijkt, dat andere boeren een belang-
rijke invloed uitoefenen op de beslissing een aanbevolen nieuwe landbouw-
methode al dan niet toe te passen. Als de voorlichtingsdienst de toepassing 
van nieuwe landbouwmethoden wenst te bevorderen, verdient het dus aanbeveling 
om gebruik te maken vin deze invloed van andere boeren. Waarschijnlijk kan 
dit het beste door in groepsdiscussies over de toepassing van deze methoden 
te praten, mits men in staat is deze discussies zodanig te leiden, dat de 
deelnemers in het algemeen een voorstander zijn van de invoering van deze 
methoden, In de regel zal men hiervoor deze discussies moeten voorbereiden 
door eerst met massamedia belangstelling te wekken voor deze nieuwe methoden» 
TABEL 14? Een vergelijking tussen de plaatselijke Jeiders en^de gewoneJjoeren, 
1 
Aantal 
Gem. toegepaste methoden 
Gem0 beoordeling assi-
stent 
$ niet beoordeeld 
Contact met assistent? 
Nooit 
1, 2 of 3 keer 
Vaker 
Vertrouwen in de RLVDs 




Gem, score levensstijl 
Gem, arbeidseffect 
$ ongehuwden 
Percentage lid vans 




















































































In Tabel 14 is tenslotte nog een vergelijking gemaakt tussen de plaatse-
lijke leiders en de gewone boeren0 fiaigszins arbitrair zijn hier als plaat-
selijke leiders beschouwd de boeren, die minstens 5 keer werden genoemd als 
goede boeren of minstens 3 keer werden genoemd als boeren, waarmee men vaak 
over het bedrijf praat6 Deze zijn vergeleken met de groep, die nooit als 
zodanig werd genoemd» Zoals na het voorafgaande al wel te verwachten was, 
blijken deze plaatselijke leiders in veel opzichten de kenmerken en eigen-
schap/oen te vertonen van de goede boeren0 Opvallend is echter, dat van de-
genen, die nooit worden genoemd als een goede boer een kwart ongehuwd is 5 
juist in deze categorie vindt men de ongehuwde samenwonende broers, die 
hier nogal eens voorkomen. 
Üxi-BEL 15$ Waaraan men ziet of iemand een goede boer is naar het vertrouwen 
in de voorlichtingsdienst. 
j 
Verzorging van het land 
Conditie en kwaliteit van de 
veestapel 
Veebezetting per ha 
Boer werkt lang en hard 
XTiet te ruw, netjes 















































We hebben niet alleen gevraagd, wie men als goede boeren beschouwt, 
maar ook waar men op let, als men wil zien of iemand een goede boer is of 
niet* De antwoorden op deze vraag zijn in Tabel 15 samengevat., Hieruit 
blijkt, dat men de meeste betekenis toekent aan de verzorging van het land, 
goed onderhoud van de greppels e,d„ en op de tweede plaats komt de conditie 
en kwaliteit van de veestapels de boeren met veel vertrouwen in de landbouw-
voorlichtingsdienst hechten hieraan maar weinig minder betekenis dan aan de 
verzorging van het land. Alle andere punten beschouwt men als aanzienlijk 
minder belangrijk, al lijkt het wel waarschijnlijk, dat de arbeidsproductivi-
teit en de veevoeding de factoren zijn, die in feite de grootste invloed 
op het bedrijfsresultaat hebben. Men krijgt de indruk, dat de weinig voor-
uitstrevende boeren het belangrijk vinden bijzonder lang en hard te werken, 
temvijl.de vooruitstrevende boeren het juist belangrijk vinden het werk zo 
te organiseren, dat men er steeds op tijd mee klaar is0 Opmerkelijk is nog, 
dat de boeren die deze vraag niet beantwoord hebben vrijwel alleen gevonden 
worden onder de weinig vooruitstrevende boeren,, 
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Hoofdstuk 5 o 
OORZAKEN VAN DB VERSCHILLEN IN VOORUITSTREVENDHEID TUSSEN DS BOEREN 
In het vorige hoofdstuk hebben we besproken langs -welke wegen de boeren 
in Broek in Waterland aan nieuwe landbouwmethoden komen. Het blijkt echter, 
dat niet alle boeren in dezelfde mate gebruik maken van de verschillende wegen 
om iets te horen over nieuwe' landbouwmethoden en passen deze methoden dan 
ook zeer snel toe. Anderen baseren hun kennis en hun gedrag veel meer op de 
overgeleverde gewoonten. Voor de voorlichting blijkt het veel gemakkelijker te 
zijn om met de eerste groep te werken don met de tweede» Nu is gebleken, dat 
de eerste groep in allerlei opzichten een andere instelling heeft dan de tweede. 
Deze vooruitstrevende boeren beschouwen verandering als iets normaals en als iets 
wat wenselijk is, terwijl de weinig vooruitstrevende boeren het veeleer wenselijk 
vinden om alles te blijven doen zoals men het vroeger gedaan heeft, al zijn zij 
ook wel eens gedwongen om hun gedrag te veranderen. Als men de weinig vooruit-
strevende boeren voorstelt hun gedrag op één of ander punt te veranderen, 
dan is het feit, dat men het altijd anders gedaan heeft voor hen vaak een af-
doend argument om op de oude manier door te gaan. 
De landbouwvoorlichting zou dus heel wat meer effect kunnen hebben als 
alle boeren, wier instelling weinig is gericht op verandering, een meer moderne 
dynamische instelling zouden krijgen. Is er misschien ook iets aan te doen 
om dit te bevorderen ? Deze vraag kan eigenlijk pas goed beantwoord worden 
als we weten, waarom sommige boeren wel een moderne instelling hebben en andere 
niet. In dit hoofdstuk zullen we trachten op dit gebied enkele hypothesen te 
toetsen. Uiteraard is het niet onze taak om de ethische vraag te beantwoorden 
of het wenselijk is de instelling van de boeren te veranderen. 
In Bijlage 2 hebben we nog enkele tabellen over de kenmerken en eigenschappen 
van»de vooruitstrevende boeren opgenomen, die we niet zullen bespreken, omdat 
zij de conclusies van de bulletins 5 en 10 alleen maar bevestigen. 
5•1• Het contact met de stad, 
'Mn van de voornaamste redenen om dit onderzoek in-Broek in Waterland 
te houden is geweest, dat het ons niet erg duidelijk is op welke wijze de 
grote stad de voouitstrevendheid van de boeren beïnvloedt0 Enerzijds blijkt 
steeds weer, dat binnen een bepaalde gemeente de boeren, die veel contact 
met de stedelijke cultuur hebben, vooruitstrevend zijn. Anderzijds zijn er 
echter geen aanwijzingen, dat de boeren nabij de grote steden bijzonder 
vooruitstrevend zijn. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn, zodat 
het wenselijk leek voor een groep boeren, die dicht bij de grote stad 
wonen hun contacten met deze stad eens wat nader te bekijken» 
Daar Broek in Waterland aan Amsterdam grenst, kunnen de boeren van hier-
uit deze stad gemakkelijk bereiken. Toch is voor een groot deel van de boeren 
dit contact tot het hoogst noodzakelijke beperkt. Velen verklaarden uit-
drukkelijk, dat zij deze stad zo snel mogelijk weer verlaten als zij er 
hun zaken gedaan hebben. Niet zelden vertelden de boeren ons zelfs, dat 
zij hoofdpijn krijgen of misselijk v/orden, als zij eens in de stad moeten 
zijn» Ook de opgroeiende jeugd komt betrekkelijk weinig in de stad om uit 
te gaan. Op Zaterdagavond gaan zij vaak naar Broek en op Zondag naar 
Purmerend, soms ook wel naar de kermis in de omgeving, maar zelden naar de 
stad» '.Tel gaat de laatste jaren de Jongerenorganisatie van de Hollandse 
Maatschappij één keer per jaar gezamenlijk naar de schouwburg. 
Eéii van de redenen voor het geringe contact met Amsterdam is het feit, 
dat het IJ het verkeer bemoeilijkt, terwijl Amsterdam-Noord maar zeer weinig 
mogelijkheden biedt om inkopen te doen of uit te gaan, Amsterdam-Noord had 
in 1910 nog slechts 700 inwoners en nu reeds bijna 55.000, maar men krijgt 
de indruk, dat de culturele mogelijkheden niet naar verhouding mee zijn 
gegroeid» Zo heeft men er geen H.B.S., Gymnasium, ziekenhuis of schouwburg 
(wel 2 bioscopen)o Het komt zelfs voor, dat kinderen uit het stedelijk 
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gebied van Amsterdam-Ioord in Purnierend naar de H.B.d. gaan, omdat die 
H.B.S, voor hen het gemakkelijkste bereikbaar is. Anderzijds zijn er 
ook weer hoerenkinderen uit Broek in Waterland, die een H.B.S„ in het cen-
trum van Amsterdam bezoeken, fel heeft men er 6 U,Lo0.'s, 3 huishoud-
scholen, 2 lagere technische scholen en een Chr. lagere landbouwschool, die 
door een aantal leerlingen uit Broek in Waterland bezocht worden. Voor de-
ze typen onderwijs gaat men echter ook wel naar Purmerend of Edam, 
Bestaat er nu een samenhang tussen de mate, waarin de boeren door het 
leven in de stad beïnvloed worden en hun bedrijfsvoering ? Om deze vraag 
te beantwoorden is in de eerste plaats in Tabel 16 nagegaan of de boeren, 
die vaak de stad bezoeken, zich ook onderscheiden door een moderne bedrijfs~ 
voering, 
TABEL 16; De samenhang tussen het aantal keren per jaar, dat de boer Amster-
dam bezoekt en de bedrijfsvoering. 
1 
3-em. score toegepaste 
methoden 
?o contact met de assistent 
3-em. beoordeling assistent 


















X ^ 16,59, 
xo= 5?85? 
r - z.96. 













v.g. 8, 0,01CP<0,025 
v.g, 4, 0,1<P < 3,15 
(eenzijdig; 
Alhoewel de samenhang, die we hier vinden niet steeds betrouwbaar is, krijgt 
men de indruk, dat de vooruitstrevende boeren meer contact met de stad heb-
ben dan de minder vooruitstrevenden. De mate, waarin men door de stad beïn-
vloed wordt is echter niet alleen afhankelijk van het aant&j keren, dat men 
deze stad bezoekt. m: ir vooral van hetgeen men dan in de stsd doet en de 
vraag of men het v/enselijk vindt iets van de stedelijke gewoonten over te 
nemen of niet. Bij de desbetreffende vraag bleek, dat het overgrote deel 
van de boeren de stad alleen bezoekt voor zakelijke aangelegenheden, zoals 
het kopen van een nieuw pak. Het aantal, dat er ook komt om uit te gaan of 
om familie on kennissen te bezoeken, is zo klein, dat het niet mogelijk is 
iets meer over hun bedrijfsvoering te zeggen» We hebben ook gevraagd, of 
men het gewenst vindt, dat veel jonge boeren wat royaler gaan leven dan hun:' 
ouders vroeger hebben gedaan en of men het gewenst vindt, dat verschillende 
stedelijke levensgewoonten naar hot platteland doordringen. Op grond van 
deze vragen zijn de boeren ingedeeld in 3 groepen: een groep, die dit in het 
algemeen ongewenst vindt, een groep, die er onverschillig tegenover staat 
of die het wel gewenst vindt, mits het maar in beperkte mate gebeurt en een 
groep, die dit in het algemeen gewenst vindt. 
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TABEL 17? De samenhang tussen de wenselijkheid van het overnemen van stede-
i-i-®_i2I2nËgewoon'fcen s n d e bedrijfsvoering. 
Ongewenst Onverschillig
 ( Gewenst , Totaal 
G-era score toepassing land-
bouwmethoden 
fo contact met de assistent 
Gem. beoordeling assistent 


















% niet beoordeeld 
Xg= 18,7, Vego = 8, 
X9= 13,7, v.g. = 4, 
= 6, x;= 5*43 








0,0005 ,p( 0.005 
(eenzijdig) 
ïïit Tabel 17 blijkt, dat de bedrijfsvoering van de boeren, die het in het 
algemeen gewenst vinden om stedelijke levensgewoonten over te nemen vooruit-
strevender is dan die van de boeren, die dit niet gewenst vinden. 
Met bovenstaande vragen is dus getracht hun houding t.o.v. het over-
nemen vfja stedelijke levensgewoonten te peilen. Daarnaast is aan elk van de 
boeren ook een score voor de levensstijl toegekend met de bedoeling hiermee 
enigszins een indruk te krijgen van de mate» waarin zij deze gewoonten in 
feite ..overnemen* De wijze, "waarop deze score is toegekend is in Bijlage 3 
beschreven? het komt er op neer, dat we punten hebben toegekend voor het 
lozen van verschillende niet landbouwtechnische publicaties, voor het lidmaat-
schap van niet Landbouwkundige verenigingen, voor de ontwikkeling van de 
vrouw, het bezit van een auto enz. Theoretisch was het maximum aantal punten, 
dvt men kan krijgen 27, maar in werkelijkheid kwam niemand hoger' dan 20. 
TABEL 18; De samenhang tussen de score voor de levensstijl en de bedrijfs~ 
voering. 
j 
3-em, score toepassing land-
bouwmethoden 
% contact met de assistent 
Gem, beoordeling assistent 
% niet beoordeeld door de 
assistent 
Aantal 









































is niet beoordeeld 
X^= 36.2, v.g. = 12, 
X2= 21.06,v.g, 
1 = 9.34? v.g, 
X = 25.2 v.g. 
P ; 0.0005 
= 6 , 0.0005/p./ 0.005 
12, 0.25 xPxO,35 
2, 'P'," 0.0005 
(eenzijdig) 
Uit Tabel 18 blij tb duidelijk, dat de bedrijfsvoering van boeren met een 
moderne levensstijl vooruitstrevender is dan die van boeren met een weinig 
moderne levensstijl. Het is opmerkelijk, dat ook de boeren, die we geen score 
voor de levensstijl hebben toegekend bijzonder weinig vooruitstrevend zijn. 
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Gedeeltelijk zijn dit mensen, die een aantal vragen niet hebben beantwoord, 
omdat wij er niet in voldoende mate in zijn geslaagd om hun vertrouwen te 
winnen. Voor een groot deel zijn het ook ongehuwden, samenwonende broers, 
weduwnaars en weduwen e.d, In paragraaf 5,6 komen we terug op de redenen, 
waarom zij weinig vooruitstrevend zijn. 
Er is al op gewezen, dat de mensen in Broek veel sterker door de stad 
beïnvloed worden dan die in Zuiderwoude en Uitdam. Gedeeltelijk wordt dit 
veroorzaakt door de gemakkelijker verbindingen met de stad, gedeeltelijk 
ook doordat in het eerstgenoemde dorp veel meer mensen wonen, die sterk 
door de stad beïnvloed zijns doktoren, onderwijzers, forenzen, die in de 
stad werken enz» In label 19 wordt daarom een vergelijking gemaakt tussen 
de bedrijfsvoering in Broek en die in Zuiderwoude en Uitdam» 
TABEL 19: Enkele verschillen tussen Broek en Zuiderwoude + Uitdam„ 
Gem. toegepaste methoden 
% contact met de assistent 
Gem« beoordeling assistent 
fo niet beoordeeld door de 
assistent 
Bezocht Amsterdams 
0 - 1 x per jaar 
2 - 5 x per jaar 

















Uit Tabel 19 blijkt, dat de boeren in Broek aanzienlijk vooruitstrevender 
zijn dan die in Zuiderwoude en Uitdam en dat dit samengaat met een veel 
intensiever contact met Amsterdam. Men zou nu kunnen vermoeden, dat de 
boeren in beide laatstgenoemde plaatsen wel zoveel zien van de bedrijfs-
voering in Broek, dat zij deze geleidelijk wel zullen overnemen. Uit Tabel 
10 van Bijlage 1 blijkt echter, dat er geen enkele reden is om te veronder-
stellen, dat dit inderdaad het geval zal zijn, daar er vrijwel geen enkele 
boer is die iemand in het andere dorp noemt, waarmee hij over zijn bedrijf 
praat of die hij als een goede boer beschouwt. 
Bewijzen deze 4 tabellen nu, dat het contact met de stad de toepassing 
v.m nieuwe land.bouwmeth.oden bevordert ? Nee, want voor de hier geconstateer-
de verschijnselen is ook een andere verklaring mogelijk en zelfs waarschijn-
lijker. De reden, dat zoveel boeren hier maar weinig gebruik maken van de 
mogelijkheden om contact met de stad te onderhouden is vermoedelijk, dat hun 
hele denkwijze vrij sterk afwijkt van de in de stad heersende denkwijze. 
Hierdoor voelen zij zich in de stad tussen mensen, die anders denken slecht 
thuis en mijden daarom deze stad zoveel mogelijk, 
In het algemeen ziet men, dat de denkwijze van de mensen de laatste 
100 jaar minder traditioneel en meer dynamisch wordt. Hiermee willen we 
zeggen, dat de mensen het vroeger in het algemeen juist achtten om zich 
te gedragen zoals men dat altijd had gedaan. Elke afwijking van het tradi-
tionele gedrag was in principe onjuist, tenzij er zeer bijzondere redenen 
waren, die deze verandering noodzakelijk maakten. Tegenwoordig is men 
daarentegen meer geneigd om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om het-
geen men vroeger gedaan heeft op een betere manier te doen. Het argument 
"maar zo is het altijd geweest" begint zijn geldingskracht steeds meer te 
verliezen. Waarschijnlijk is deze verwondering in de stad in het algemeen 
verder voortgeschreden dan op het platteland, al zijn er zeker groepen 
boeren, die in deze richting al verder veranderd zijn dan een groot deel 
van de stedelijke bevolking. Hierdoor voelen juist de boeren met een meer 
dynamische denkwijze zich het beste thuis in de stad en komen daar dus 
ook het meeste. Doordat zij daar veel komen wordt hun denkwijze echter 
nog dynamischer en door deze dynamische denkwijze zijn zij ook snel ge-
neigd nieuwe landbouwmethoden toe te passen en zoeken zij veel contact 
met de landbouwvoorlichtingsdienst. Ook dit bewust zoeken naar methoden om 
hun bedrijf te verbeteren beïnvloedt hun denkwijze dus weer» Dit betekent 
dus, dat er een wisselwerking bestaat tussen het contact met de stad en een 
vooruitstrevende bedrijfsvoering met op de achtergrond een dynamische denk-
wijze, 
5<.2. Het vertrouwen in de overheid en de landbouworganisaties. 
•7 
In een vorige publicatie ) hebben we als hypothese voor verder onder-
zoek gesteld, dat de weinig vooruitstrevende boeren minder vertrouwen heb-
ben in de overheid en in de leiders van de landbouworganisaties dan de voor-
uitstrevende boeren en hierdoor ook minder geneigd zijn de adviezen, die 
van deze kant komen, op te volgen. Bij dit onderzoek hebben we een poging 
gedaan om deze hypothese te toetsen» Hiervoor hebben we een drietal vragen 
gesteld, n,l0! "Men zegt wel, dat de boeren een redelijk bestaan moeten 
hebben op een goed geleid en een sociaal-economisch verantwoord bedrijf, 
Doet naar Uw Eiening de regering haar best om dit te bereiken ? .Sn wat denkt 
U in dit verband van het werk van het Landbouwschap ? En van de stands-
organisaties ?", Op grond van elk van deze vragen zijn de geënquêteerden 
ingedeeld in drie groepen, al naar ze veel, enig en geen vertrouwen hadden 
in het betreffende orgo,an» 
Als boeren met veel vertrouwen in de regering beschouwen we mensen, 
die opmerkingen maakten alss 
!,Je kan niet blijven eten uit de staatsruif, je voelt je onderhand 
een bedelaar" of 
"De regering doet geloof ik wel haar uiterste best, maar met een 
lege schatkist is dat erg moeilijk" 
De boeren met een matig vertrouwen in de regeringspolitiek maakten opmer-
kingen alss 
"Onbeperkte subsidies zijn onmogelijk, maar ze kunnen aan de boeren 
misschien wel effen meer aandacht schenken". 
Van de mensen zonder vertrouwen in de regeringspolitiek kregen we antwoord-
den alss 
"Ze vangen zoveel van de burgers, dat ze ons ook wel wat meer kannen 
betalen" of 
"De stad zal het platteland steeds meer overheersen. Daar is niet 
tegen te vechten". 
Als boeren met veel vertrouwen in het Landbouwschap, beschouwden we 
degenen, die antwoorden gaven alss 
"Do enige spreekbuis, die er is. Anders word je helemaal in een hoek 
gedrukt" ^ 
"Andere branches zijn jaloers op ons" of 
"Wat hebben de arbeiders'niet bereikt met hun organisaties. Het is 
maar goed, dat ze het verplicht stellen". 
Bij een matig vertrouwen in het Landbouwschap kregen we antwoorden in de 
geest vans 
"Eerst dacht ik dat het allemaal pennelikkerij was, maar nu zitten 
ze toch wel goed achter die melkprijs aan" of 
"Ik zou niet willen, dat het weg was, maar het kost erg veel geld" , 
De boeren zonder vertrouwen in het Landbouwschap antwoordden o,a,s 
"Een goede werkverschaffing voor ambtenaren" 
"Do contributies zijn hoog en de Minister doet toch zijn eigen zin of 
"De salarissen zijn veel te hoog? Louwes krijgt meen ik f 60.000,—". 
Boeren met veel vertrouwen in de organisaties gaven antwoorden.alss 
"Particulier bereikt jo niets, organisatie is noodzakelijk" of 
"Die strijden voor je. Als boer moet je daar lid van wezen" 
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Van degenen met een matig vertrouwen in hun organisaties kregen we antwoord-
den zoals 3 
"Men zegt, dat 21e wel wat bereiken" 
Tenslotte waren er nog boeren, die in het geheel geen vertrouwen in de 
standsorganisaties bleken te hebben^ zij antwoordden o.a.s 
"Het kost allemaal geld en je wordt er geen cent wijzer van" of 
"Ben prachtige baan voor de voormannen, die trekken zich dan van 
de boeren niet veel meer aan". 
Uit de volgende tabellen blijkt, hoe dit vertrouwen van de boeren samen-
hangt met hun bedrijfsvoering» 
TABBL 20% De samenhang tussen het vertrouwen in de regering en de bedrijfs-
voering ) 
G-em, toegepaste methoden 
% contact met de assistent 
G-em. beoordeling assistent 



































Toepassing Xg= 5*62, v.g. 
Contact X2= 2.74? v.g. 
% niet beoordeeld X = 3.84, v.g. 
= 8,'0.25 
= 2, 0.1 
P \0.35 
P<0.15 
= 2, 0.05 ( Pc. 0.1 
(eenzijdig) 
TABBL 21 s De samenhang tussen het vertrouwen in het Landbouwschap en de 
bedrijfsvoering, ^ _„ 
Vertrouwen in het Landbouwschap 
G-em. toegepaste methoden 
fi contact met de assistent 
G;em. beoordeling assistent 

































p>-: o . i 
PiiO.1 
Toepassing X2=12.50, v.g. = 8, 0,85 
Contact X2= 7,68, v.g. = 4, 0,05 
% niet beoordeeld X = 4»75? v,g. = 2, 0.025 ;,.P<0,05 
(eenzijdig) 
TABBL 22s De samenhang tussen het vertrouwen in de organisaties en de 
Vertrouwen 
3-em. toegepaste methoden 
& contact met de assistent 
ïem, beoordeling assistent 









































Xp= 17.43, v,gc= 8, 
X"= 10.62, 
X = 15.67, 
v.g»= 2, 
v.go= 7, 
0,01 ^ p <: 0.025 
o.oo05< p 4 0.005 
0.025 / P < 0,01 
X 4.99, = 2, 0.025 P ( 0.05 
(eenzijdig) 
Uit de tabellen 20, 21 en 22 blijkt, dat vooral het vertrouwen in de 
organisaties duidelijk samenhangt met de vooruitstrevendheid van de boeren. 
Men krijgt de indruk, dat dit ook geldt voor het vertrouwen in het Land-
bouwschap en in de regering, maar de samenhang is niet betrouwbaar. 
Wat is nu de oorzaak hiervan-,?, v/ij hebben verondersteld, dat deze 
samenhang veroorzaakt zou zijn om vooral de weinig vooruitstrevende boeren 
een gevoel van wantrouwen en achterdocht zouden koesteren jegens de leiding 
van de samenleving. Op grond van deze resultaten lijkt ons deze veronder-
stelling niet juist. Uit Tabel 23 blijkt immers nog eens duidelijk, dat deze 
samenhang van meer betekenis wordt naarmate de boer meer direct bij de orga-
nisatie betrokken is. 
TABEL 23s D© contingentie-coëfficiënten (C) voor de samenhang tussen het 
vertrouwen van de boeren in verschillende organisaties' en hun 
vooruitstrevendheid. 













Het ziet er naar uit, dat we de oorzaak in de eerste plaats moeten 
zoeken bij een actief lidmaatschap van de standsorganisaties (vergelijk 
Bijlage 2, Tabel 3)» De actieve leden hiervan hebben uiteraard ook vertrou-
wen in het werk van deze organisaties. Bovendien trachten de organisaties 
het vertrouwen van hun leden in het Landbouwschap te vergroten door hier 
in hun bladen over te schrijven en op vergaderingen over te praten? de 
Hollandse Maatschappij heeft bijv, enkele maanden voor onze enquête een 
vergadering in Broek gehouden over dit onderwerp. Voor de verklaring van de 
vraag, waarom sommige boeren bijzonder vooruitstrevend zijn, zouden we dus 
eigenlijk, moeten weten, waarom zij bijzonder actieve leden van standsorgani-
saties zijn. Na hetgeen hierover is opgemerkt in de Bulletins 2, 3? 5 en 10 
kunnen wa hier weinig nieuws meer aan toevoegen. Misschien hangt de vooruit-
strevendheid van de boeren wel samen, met het gevoel, dat men als boer 
en als georganiseerde boerenstand een belangrijke invloed kan uitoefenen 
op zijn bedrijfsresultaten en op de regeringspolitiek» 
5*3« Het gevoel achtergesteld te zijn bij de arbeiders. 
In Bulletin 6 hebben we op pag, 3') verondersteld, dat de boeren nabij 
de grote steden bijzonder weinig onderwijs hebben gevolgd doordat zij zich 
bijzonder sterk achtergesteld voelen bij de arbeidersyverdienen en vooral 
verdienden in de grote steden immers aanmerkelijk meer dan op het platteland. 
Dit 'sterke gevoel van achtergesteld te zijn bij de arbeiders zou dan hun 
wantrouwen in do leiding van de samenleving kunnen versterken en daardoor 
hun belangstelling voor het landbouwonderwijs en ook voor de landbouwvoor-
lichting kunnen verkleinen, itfu niet is gebleken, dat het vertrouwen in de 
leiding van de samenleving duidelijk samenhangt met de vooruitstrevendheid 
van de boeren, is er reden om enigszins aan de juistheid van deze veronder-
stelling te twijfelen, 7e hebben getracht deze veronderstelling te toetsen 
door de boeren te vragens" Hebben de fabrieksarbeiders het naar Uw mening 
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tegenwoordig beter of Hinder dan de boeren? En wiens positie is sinds de 
'dertigerjaren het meeste vooruitgegaan ?" Op grond van deze beide vragen 
zijn de boeren ingedeeld in 3 groepen al naar zij vinden, dat de arbeiders 
of de boeren het in het algemeen beter hebben dan de andere groep of dat 
hiertussen weinig verschil bestaat. 
TAKDL 24 Ï De samenhang-tussen de mening van de boeren over de positie van de 
arbeiders en de bedrijfsvoering. 
- . -
I 
Gem. toegepaste methoden 
fo contact mot de assistent 
G-em. beoordeling assistent 



































Toepassing X2= 7.02, v . g , = 8, 0 . 2 5 < P \ 0 „ 3 5 
Contact X = 2.48, v . g . = 4. 0 . 2 5 \ P < 0 . 3 5 
(eenzijdig) 
Deze tabel geeft inderdaad geen bewijs voor onze aanvankelijke veron-
derstelling, dat de weinig vooruitstrevende boeren sterk het gevoel hebben 
achtergesteld to zijn bij de arbeiders. Om het feit te verklaren, dat de 
boeren nabij de grote steden weinig landbouwonderwijs hebben gevolgd, zul-
len we dus gebruik moeten maken van de andere verklaringsmogelijkheden, 
die in Bulletin 6 zijn genoemd en misschien zullen we hier ook nieuwe ver-
klaringsmogelijkheden voor moeten zoeken. 
Uit Tabel 24 blijkt, dat de boeren uit de categorie onbekend, die 
op deze vragen geen duidelijk antwoord hebben gegeven, bijzonder weinig 
vooruitstrevend zijn. Dit bleek ook het geval te zijn in de tabellen 
2, 15, 20, 21 en 22, Men kan hiervoor 2 verklaringen noemen, die waarschijn-
lijk beide juist zijn. In de eerste plaats zijn wij er in het algemeen beter 
in geslaagd het vertrouwen te v/innen van de vooruitstrevende boeren dan 
van de minder vooruitstrevenden. Hot is immers moeilijk om als landbouw-
kundig ingenieur of als student het vertrouwen te winnen van een weinig 
vooruitstrevende boer als men hem allerlei vragen gaat stellen over de 
toepassing van nieuwe landbouwmethoden en-'over zijn contacten met de voor-
lichtingsdienst. JSsn heel groot doel van deze vragen moet hij immers met 
"neen" beantwoorden en dat is hooit prettig. 
Bovendien is het waarschijnlijk zo, dat de weinig vooruitstrevende 
boeren over allerlei dingen buiten hun bedrijf minder nadenken dan de voor-
uitstrevenden en daarom dergelijke vragen moeilijk kunnen beantwoorden. 
Benvenuti vond in Tinsterswijk en Hofman in Aalsmeer, dat men de boeren op 
een redelijke wijze kan indelen naar hun vooruitstrevendheid door er alleen 
op te letten of zij een antwoord weten op allerlei vragen ) „ Hierbij letten 
zij dus in het geheel niet op de inhoud van de antwoorden. Deze tabellen 
zijn een nieuw bewijs voor de juistheid van deze methode. Wij hebben slechts 
weinig vragen gesteld, waarover een groot deel van de boeren goon mening 
had. Hierdoor was het niet mogelijk om hen in te delen naar hot aantal 
vragen, dat zij konden en wilden beantwoorden» 
De kapitaalkracht. 
ülr is al vaak over gefilosofeerd of het gebrek aan bedrijfskapitaal 
misschien ook veel boeren verhindert snel nieuwe landbouwmethoden toe te 
passen. Bovendien zijn er voor zover ons bekend 4 niet gepubliceerde 
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onderzoekingen gedaan over dit vraagstuk. Bij elk hiervan bleken de kapi-
taalkrachtige boeren meer nieuwe landbouwmethoden toe te passen dan de 
minder kapitaalkrachtige, maar in het algemeen waren de verschillen 3lechts 
klein» Om deze samenhang nader te kunnen onderzoeken hebben we hier aan 5 
plaatselijke deskundigen gevraagd de kapitaalkracht van de boeren te beoor-
delen. Tussen deze beoordelingen bleek een redelijke mate van onderlinge 
overeenstemming te bestaan, zodat het mogelijk was de boeren op grond hier-
van in vier klassen in te delen naar hun financiële positie.. De boeren met 
een goede financiële positie hebben gsan geld hoeven te lenen voor hun be-
drijf 5 in deze groep zitten dus zowel boeren, die vrijwel geen kapitaal 
buiten hun bedrijf hebben als boeren die over een flink bedrag kunnen be-
schikken. Bij de boeren met een vrij goede financiële positie is het twijfel-
achtig of zij geld hebben moeten lenen, maar kunnen wel zoveel lenen als zij 
voor hun bedrijf nodig hebben, terwijl die met een slechte positie dit 
laatste niet meer kunnen0 
SABEL 25 i De samenhang tussen de financiële positie van de boeren en hun 
bedrijfsvoering» 
Financiële positie 
Gem. toegepaste methoden 
% contact met de assistent 
G-em. beoordeling assistent 

































Tabel 25 geeft weinig aanwijzingen, dat deze financiële positie van 
grote betekenis is. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat in het 
algemeen de financiële positie van de jonge boeren slechter is dan die van 
de ouderen en de jongeren vooruitstrevender zijn. Het lijkt ons dus waar-
schijnlijk, dat we wel een invloed zouden vinden als we deze factor leeftijd 
constant zouden houden, maar hiervoor is het aantal waarnemingen helaas 
te klein. 
5»5'« .Het arbeidseffect. 
Van groot "belang is natuurlijk do vraag hoe de vooruitstrevendheid van 
de boeren samenhangt met hun bedrijfsresultaat. Deze bedrijfsresultaten 
zijn ons echter onbekend, maar wel kennen we het arbeidseffect (= het aan-
tal standaarduren per volwaardige arbeidskracht) en dit bleek bij verschil-
lende onderzoekingen vrij nauw mot het bedrijfsresultaat samen to hangen. 
Dit arbeidseffect is niet alleon afhankelijk van de capaciteiten van de 
boer, maar ook in belangrijke mate van de bedrijfsgrootte. Om de invloed 
hiervan enigszins uit to schakelen hebban we do bedrijven groter en kleiner 
dan 13 ha apart bekeken in T^bol 26. 
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TABEL 26; De samenhang tussen het arbeidseffect en de vooruitstrevendheid 
van de boereno 
Gern. toegepaste methoden 
%, contact met assistent 
G-em. beoordeling assistent 
% niet beoordeeld door 
assistent 
Aantal 
Bedrijven 13 ha 


































X2= 9.01, Vog. ~ 
X2= 11.67} v.go = 




0.1 < P 






Uit Tabel 26 krijgt men inderdaad de indruk, dat de vooruitstrevende boeren 
een beter bedrijfsresultaat behalen dan de minder vooruitstrevenden, al 
kan de gevonden samenhang ook op toeval berusten. 
Men kan zich anderzijds ook afvragen, wat de reden is dat sommige 
boeren een hoger arbeidseffect behalen dan anderen» Komt dit doordat zij langer 
werken, doordat zij meer kapitaal hebben, zodat zij hun bedrijven sterker 
kunnen mechaniseren of doordat zij hun werk beter organiseren ? On deze 
vragen te beantwoorden hobben we in tabel 27 en 28 de vrijetijdsbesteding 
en de kapitaalkracht vergeleken van boeren met een hoog en met een laag 
arbeidseffect. 
TABEL 27s De samenhang tussen het arbeidseffect en het percentage van de boeren, 
dat hun vrije tijd op verschillende wijzen besteedt» (Hoog arbeids-
effect is op bedrijven >13 ha >4000 standaarduren per volwaardige 
arbeidskracht en op bedrijven -5 13 ha ^  5000» 




Bezoek uitvoeringen in het dorp 
Bezoekt bioscoop- of toneelvoorstellinge 
Bezoekt lezingen en vergaderingen 
Komt y$ keer per jaar in Amsterdam 























TABEL 281 De samenhang tussen het'arbeidseffect, dat de boeren behalen on 































Wo hebben geen gegevens over de door deze boeren gewerkte uren, maar 
uit Tabel 27 blijkt, dat de boeren met een hoog arbeidseffect meer aan 
actieve vrijetijdsbesteding doen. Sr is dus weinig reden om aan te nemen, 
dat zij bijzonder lang werken. Tabel 28 geeft ook weinig aanwijzingen, dat 
zij door een bijzonder goede financiële positie de gelegenheid hebben gehad 
hun bedrijven zeer sterk te mechaniseren. 
Als enige verklaringsmogelijkheid blijft dus over, dat zij hun werk 
beter organiseren dan de boeren, die een laag arbeidseffect bereiken'. 
Hiervoor geeft Tabel 27 nog een aanwijzing^ het enige punt waarbij in deze 
tabel een statistisch betrouwbaar verschil werd gevonden, is het bekleden 
van bestuursfuncties (X = 5.30, v.g. = 2, t.02
 VP \0.05). De reden hiervan 
is waarschijnlijk, dat men ook om bestuursfuncties goed te bekleden over een 
goed organisatievermogen most beschikken. Dit organisatievermogen kan men 
dan ook in zijn eigen bedrijf gebruiken om een hoog arbeidseffect te behalen. 
Tijdens ons onderzoek kregen we de indruk, dat één van de moeilijkheden 
in Broek in Waterland is, dat veel boeren zo lang en zo hard met hun handen 
werken, dat er weinig tijd en energie overblijft om er over na te denken 
of zij hun bedrijf ook kunnen verbeteren. Men staat er vaak versteld van 
wat deze mensen presteren. Veel boeren vinden het hier bijv. normaal als 
een jonge boer met zijn vrouw 18 of 20 koeien melkt zonder personeel, met 
alleen een enkele keer eens een loonwerker om stalmest te strooien of 
hooi te persen. Gedeeltelijk zijn deze hoge arbeidsprestaties een gevolg van-
een gebrek aan arbeidskrachten door de nabijheid van de grote stad. Gedeel-
telijk komt dit echter ook doordat een deel van de boeren er een eer in stelt 
om lang en hard te werken, en weinig belangstelling heeft voor andere zaken. 
Zo antwoordde é'e'n, toen we hem vroegen of hij wel eens een boek las? "Nee, 
ik mag liever een beetje in de stal grutten". ¥e veronderstellen dus, dat 
de vooruitgang van de landbouw hier wat wordt tegengehouden, doordat veel 
boeren geneigd zijn langdurig met hun handen te werken on slechts zelden be-
wust met hun hoofd. Doordat deze veronderstelling pas in de loop van het 
onderzoek opkwam, hebben we hiervoor weinig duidelijke bewijzen. Als eerste 
bewijsgrond hiervoor zou echter kunnen gelden, dat zoals in Tabel 15 bleek, 
de boeren, die weinig vertrouwen stellen in de voorlichtingsdienst, een 
goede boer er vaak aan herkennen, dat hij lang en hard werkt. Een tweede 
bewijsgrond zou men kunnen vinden in Tabel 29 > waaruit blijkt, dat de boeren 
op de vaarbedrijven in allerlei opzichten achterblijven bij hun collega's op 
de rijbedrijven. Dit geldt niet alleen voor de landbouwtechnische maatregelen, 
die zij op hun bedrijven moeilijk kunnen toepassen, zoals modern inkuilen, 
maar ook voor de landbouwtechnische maatregelen, die op hun bedrijven even 
goed passen als op de andere bedrijven, zoals grondonderzoek en het lidmaat-
schap van de veevoederkern. Het geldt eveneens voor verschillende vormen 
YJX\ vrijetijdsbesteding, zoals het lezen van boeken en dagbladen. De oorzaak 
is waarschijnlijk, dat op een vaarbedrijf veel meer .uren gewerkt moet worden 
dan op een rijbedrijf om dezelfde arbeidsprestaties te leveren. Hierdoor 
ontbreekt voel boeren op de vaarbedrijven voldoende gelegenheid om.er over 
na te denken hoe zij hun bedrijven kunnen verbeteren. Het valt dan ook te 
verwachten, dat deze groep steeds verder achterop zal komen. Als men wil, 
dat dit land niet door de boeren verlaten wordt, lijkt het daarom noodzake-
lijk deze vaarbedrijven zo snel mogelijk te veranderen in rijbedrijven. 
<- 40 -* 
TABEL 291 Enkele verschillen tussen Vaarbedrijven en Rijbedrijven. 
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5»6, De ongehuwdeno 
Uit Tabel 14 bleek reeds, dat de boeren hier de ongehuwden slechts 
zelden als goede boeren beschouwen.Uit Tabel 30 blijkt, dat dit niet hele-
maal zonder reden is. 
TABEL JOs Do samenhang tussen het al dan niet gehuwd zijn van de boeren en 
hun bedrijfsvoering. 
Gem, score toepassing 
% contact met de assistent 
Gem. beoordeling assistent 



















% niet beoordeeld 
x|* 11.61, 
*2= 4.51, 
x = 6.65, 





0.02 < P <0o05 
0.02 < P CO.05 
0.05 . PC. 0.01 
0.5 • P'0.5 
Waarschijnlijk zijn er twee redenen, waarom de bedrijfsvoering van de 
ongehuwde boeren in het algemeen achterblijft bij die van de andere boeren. 
In de eerste plaats hebben zij geen kinderen en daardoor ook geen stimulans 
om zich zoveel mogelijk in te spannen om aan deze kinderen een goed bedrijf 
over to Icunnon geven,, Bij de gehuwde boeren met oudere kinderen komen deze 
kinderen ook vaak zelf met voorstellen om het bedrijf te verbeteren. Boven-
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dien is het feit, dat deze boeren ongehuwd zijn gebleven, waarschijnlijk in 
verschillende gevallen een uiting van een weinig moderne instellingo Vroeger 
is het gebruikelijk geweest, dat men zijn persoonlijke belangen opofferde 
om het bedrijf te kunnen handhaven. Als er dan dus geen kapitaal genoeg was 
om 66xi van de kinderen het bedrijf over te kunnen geven bleven de broers 
en zusters vaak ongehuwd samenwonen, omdat dit de enige mogelijkheid was 
om het bedrijf nog een geslacht in de familie te kannen houden* Het feit, 
dat de boeren ongehuwd zijn, komt ook nu waarschijnlijk nog in verschillen-
de gevallen uit deze instelling voorto Dit is echter niet altijd het geval5 
66n van hen is weduwe en verschillende anderen zijn nog jong en zullen 
waarschijnlijk in de toekomst nog wel trouwen. 
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SAMENVATTING 
Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de wijze, waarop de 
boeren in de gemeente Broek in Waterland er toe komen nieuwe landbouwmethoden 
te aanvaarden en de redenen waarom sommige boeren deze methoden sneller 
aanvaarden dan anderen. Voor dit onderzoek hebben we getracht alle boeren 
in deze gemeente te enquêteren. 
Het blijkt, dat de voorlichtingsmiddelen waardoor de boeren bewust 
beïnvloed worden niet in alle stadia van het verspreidingsproces van nieuwe 
landbouwmethoden dezelfde zijn. Om voor het eerst te horen van het bestaan van 
een nieuwe methode is de landbouwers verreweg het belangrijkste. Deze heeft 
echter weinig of goan directe invloed op. het nemen van de beslissing, of 
men deze methoden al dan niet zal toepassen. Hierop hebben persoonlijke 
gesprekken een zeer veel grotere invloed,. Dit geldt vooral voor gesprekken 
met andere' Boeren. Voordat men iets nieuws gaat doen, wil men dat eerst wel 
eens zien of desnoods met iemand er over praten, die het zelf gedaan heeft. 
In de landbouwpers leest men vooral de practische stukken, die direct 
hun nut afwerpen voor het eigen bedrijf, vooral als deze stukken kort zijn 
en eenvoudig geschreven. Veel boeren geven de voorkeur aan "De Boerderij" 
boven de bladen van cle standsorganisaties, omdat dit blad veel dergelijke 
artikelen bevat» 
De landbouwvoorlichtingsdienst tracht hier bijzonder diep in te grijpen 
in cle bedrijfsvoering van de boeren door te streven naar een juist evenwicht 
tussen veebezetting, ruwvoederproductie en arbeidsbezetting. Hierdoor heeft 
zij onvoldoende do tijd om meer dan een betrekkelijk klein deel van de boeren 
te bereiken. Een deel van de boeren heeft veel waardering voor de adviezen 
van de R.L.V.D. en wel in het algemeen de meest vooruitstrevenden. Veel 
boeren krijgen door deze adviezen echter de indruk, dat de voorlichtings-
dienst meent, dat zij zelf niet in staat zijn om hun bedrijf behoorlijk te 
leiden en zij zijn bang, dat zij "op het laatst zelf geen boer meer blijven", 
maar "alleen nog maar een greep mogon vasthouden"» Ook de voorlichting op het 
gebied van de veevoeding wekt bij een groot deel van de boeren dergelijke, 
weerstanden op2 "Ik voer zoals ik wil en laat me dit niet voorschrijven"» 
Waarschijnlijk is het mogelijk deze weerstanden te overwinnen door in nog 
sterkere mate dan nu reeds wordt gedaan te trachten bij groepsdiscussies 
de boeren de indruk te geven, dat zij de noodzakelijke veranderingen in 
hun bedrijfsvoering zelf bedacht hebben. Voor de "Nieuwsbrief" van de 
R.L.V.D. hebben de boeren veel waardering, maar we hebben ons afgevraagd 
waarom men deze alleen toezendt aan de leden van de Vereniging voor Bedrijfs-
voorlichting en niet publiceert in een streekblad, teneinde op deze wijze 
ook de belangstelling van de niet-leden van deze Vereniging te wekken voor 
de voorlichtingo 
Het blij leb, dat het gedrag van de boeren in sterkere mate wordt beïn-
vloed door andere boerin, vaar zij regeln <t.ig mee praten dan door datgene 
wat zij alleen naar z±s>i doen door mensen, die zij als goede boeren beschou-
wen. In het algemeen pra st nen met de vooruitstrevende boeren vaker dan met 
de minder vooruitstrevenden en beschouwt nen hen ook vaker als goede boeren. 
D::ar de voorlichtingsdienst vooral contact heeft met deze vooruitstrevende 
boeren is dit verschijnsel ongetwijfeld gunstig voor de doorstroming van 
haar adviezen naar .andere groepen boeren, -ils de R0L,V,D. echter ook een 
grote invloed -wil hebben bij d.j minder vooruitstrevende boeren, die haar 
adviezen dus eigenlijk het meeste nodig hebben, lijkt het echter wenselijk 
ook bewust contact to zoeken :.ut een aantal minder vooruitstrevende boeren, 
die in hun omgeving oen grote in/lood hebben. Er blijken nl. vooral in 
Zuiderwoudo en in Uitdam een vrij groot aantal minder vooruitstrevende 
boeren te \zonen, die slechts zelden in direct contact komen met vooruit- . 
strevende boeren. Helaas is het bij de huidige personeelsbezetting 
moeilijk hier de tijd voor te vindon. 
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De vooruitstrevende boeren hebben in het algemeen^contact met het loven 
in de stad dan de minder vooruitstrevenden, laarschijnlijk komt dit gedeel-
telijk doordat hun contacten met de stad ook hun belangstelling voor de toe-
passing van nieuwe landbouwmethoden vergroten. Het kan echter ook voor een 
groot deel veroorzaakt worden, doordat dê. boeren met een moderne instelling 
zich zowel gemakkelijk in de stad thuis voelen als snel overgaan tot de 
invoering van nieuwe landbouwmethoden. 
Er zijn geen aanwijzingen, dat de weinig vooruitstrevende boeren weinig 
vertrouwen hebben in de leiding van de samenleving of dat zij zich bijzonder 
sterk achtergesteld voelen bij de arbeiders. Ook de invloed van de kapitaal-
kracht van de boeren op hun vooruitstrevendheid blijkt niet bijzonder groot 
te zijn. uel zijn er aanwijzingen, dat de vooruitstrevende boeren in het al-
gemeen een hoger arbeidseffect bereiken dan de minder vooruitstrevenden. 
Dit wordt vermoedelijk niet veroorzaakt, doordat zij bijzonder lang werken, 
maar doordat zij de capaciteiten hebben on hun werk goed te organiseren,, 
Men krijgt wel eens de indruk, dat de weinig vooruitstrevende boeren zo 
lang werken, dat hun weinig tijd en energie meer overblijft om er over na 
te denken hoe zij hun bedrijf kunnen verbeteren. Waarschijnlijk is dit 
ook é*é*n van de redenen, dat de bedrijfsvoering van de vaarbedrijven ver 
achterblijft bij. die ven de rijbedrijven» 
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5) In theorie was het mogelijk geweest, dat de geënquêteerden alle andere 
boeren in de gemeente hadden genoemd als boeren waar zij veel mee praten 
en als goede boeren» In feite hebben zij hier natuurlijk slechts een klein 
deel genoemd, In deze tabel ziet men nu 10.000 maal het aantal, dat zij 
in feite genoemd hebben gedeeld door het aantal, dat zij hadden kunnen 
noemen. 
De contingentie-coëfficiënt C is evenals de correlatie-coëfficiënt r 
een naatstaf voor de samenhang tussen 2 factoren. Hij wordt gebruikt als 
de numerieke waarde van deze factoren niet bekend is, maar alleen bekend is 
in welke klasse zij vallei, dus bijv. als alleen bekend is of de boeren 
al dan niet lid zijn van een bepaalde vereniging. 3evenals r is C = 0 als 
er geen samenhang bestaat, maar als er een volledige samenhang bestaat is 
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het jaar 1957/58 bekend gemaakt, die mede tengevolge van de "Rok aan de 
bel" van het Landbouwschap op het niveau kwam, dat verschillende boeren 
niet onbevredigend vonden. Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op hot 
aantal boeren, dat in dezo en in de volgende tabel in de categorie "veel 
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EABBL 1 ;, Do samenhraig tussen de toepassing VJI nieuwe landbouwmethoden, de 






























X = 46,6, v»g0 
P.{ 0,001 
C = 0»46 
= 1 2 , X = 25,6, v . g . 12, 
0.01 ••' P -\0o02 
0 = 0.30 
TABEL 2s De samenhang tussen contact mot de assistent, de bezoekrelaties 
en dogenon, dio men als goede boeren beschouwt in tienduizenden 








1, 2 of 3x 
V-Jwr 
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TABSL 5; De samenhang tussen de beoordeling V-TA cLe assistent, de bezoek-































X = 45"6, v< e'» = 30; 
0002 P 0.05 

















X = 21.7? Vcg. 
0,75 P •:, 0„7 
C = 0.55' 
= 24 
TABEL 4.° D^ samenhang tussen het lidmaatschap van do Vereniging voor j 
bedrijfsvoorlichting, do bezookrelaties en degenen, die men als j 


































X = 20.02, v.g. =1, P ( 0.001 
c9 = 0.52 
X = 0.44, v.g. s 1, 0,5 \ P - 0»7 
C = 0.04 
BIJLAGE 1. 
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TABiSL 5s DG samenhang tussen het lidmaatschap van de veevoederkern, 
do bezoalcrelatios on dogenen, dia men als goede boeren besc 
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Bjzochten; X" = 9.3$, v.g. = 1, 0.001 .. P < 0.01 
C2 = 0o22 
Goede boeren? X = 0,65, v.g. = 1, 0.3 .< P <, 0 = 5 
TAB.IL 6: D.s samenhang tussen het lidmaatschap van de K.I„ vereniging, de 
bezookrolatias en degenen, die men als goada boeren beschouwt in 
tienduizenden van de mogelijke aantallen. 






























Bezochten; X » 21.62, v.g. = 1, 
C2= 0.33 
Goode boerena X = 14.41» v.g. = 1, 
C e 0.23 
P < 0.001 
P { 0.001 
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BIJLAG-S 1s 
TABEL 7J De samenhang tussen het lidmaatschap.van de fok- en oontröle-
Voreniging, de bezoekrelaties en degenen, die men als goede 
522H2S-5®22ë2ï2Ï i n "fcis^uizenden van de mogelijke aantallen,, 

































X = 28,45» v.g. = 
0 2 = 0.37 
X = 8.58, v.g„ = 
C = 0.18 
1, P < 0.001 
1, 0.001
 V P ; 0.01 
TAB.SL 8j De samenhang tussen het lidmaatschap van het rundveestamböek, 
de bezoekrelaties en degenen, die men als goede boeren beschouwt 
































X2= 9,66, v.g.=1, 0.001 ;' P < 0.01 
CL* 0.23 
X = 0.50j 
o = 0.03 
Bezochten? 
Goede boeren? , v.g.=1, 0.3 P 0.5 
BIJLAGE 1s 
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TABJ-JL 9s Do samenhang tussen hot "bezit van een melkmachine, de bezoek-
relaties en degenen, die men als goede boeren beschouwt in tien-









































1, 0*0 P ", 0„9 
1, 0.5 ; P ' ,0 .7 
TABEL 10J Hot aantal relaties tussen Broek en Zuiderwoude + Uitdam in duizer 




















SABEL 1 % V&_s™^^?QBjku-3SQn do bedrijfsgrootte an da bedrijfsvoering. 
Gom, toegepaste methoden 
fo contact met de assistent 
Gem. beoordeling assistent 






























ToepassingüXp = 16.07, v.g. = 12, 




•'  P 
0.2 
0.02 
TABJSL 2 s De samenhang tussen de leeftijd van het bedrijfshoofd en de be-
drijfsvoering. 
35 j. 36 - 45 jo 46 - 55 j« "55 j. Totaal 
Gem. toegepaste methoden 
$ contact met de assistent' 
Gem. beoordeling assistent 
i niet beoordeeld door de 
assistent 
Aantal 
Toepassing?X2= 22.42, v.g. = 12. 0.02 £ P ^0.05 
$ niet bc-
 ? 
oordeeld ?X = 10.97, v.g. = 4, 0.02 \ P <0.05 
TABEL 3s De samenhang tussen het lidmaatschap van een standsorganisatie 
en de bedrijfsvoering» 
Gem, toegepaste methoden 
% contact met de assistent 
Gom. beoordeling assistent 




Cont -.et' Xp 
Beoordeling;X 















. = 4, 
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. = 6, 























De' score voor de levensstijl 
Voor do bepaling van de score van do levensstijl hebben we de boeren 
punten toegekend voor verschillende activiteiten en voor het bezit van 
enkele zaken volgens de volgende scha,al s 
Leest dagblad 1 
maar indien Itf.R.C,,, Handelsblad e<,d, 2 
Leest geïllustreerde tijdschriften 1 
Leest weekbladen als Elsevier of De G-roene 1 
Man leest meer dan 2 boeken per jaar 1 
Vrouw leest meer dan 2 boeken per jaar 1 
Gewenste opleiding' voor een boerendochters 
Huishoudschool 1 
U,Lo0, 2 
H.B.S. of meer 3 
Man lid van een vereniging 1 
Vrouw lid van plaatselijke vereniging 1 
Vrouw lid van l.Jidelijko verenigingen 2 
Bezoekt uitvoeringen in het dorp 1 
Bezoek bioscoop of toneeluitvoeringen in de stad • 1 
Man bezoekt Amsterdam vaker dan 3 koer per jaar 1 
Vrouw bezoekt Amsterdam vaker dan 5 keer por jaar 1 
Vrouw bezoekt Amsterdam vaker dan 10 keer per jaar 2 
Man h^eft algemeen vormend onderwijs gevolgd 1 
Vrouw heeft een cursus gevolgd 1 
Vrouw heeft een huishou.dsch.ool gevolgd 2 
Vrouw heeft ÜoL.Oo of meer gevolgd 3 
Bezit een auto "l 
Bezit een telefoon 1 
Bezit televisie 1 
Bezit oen electrisch fornuis ^ 
Ontving het l:i:„tste jaar logé*'s 1 
Maxim :.al 27 
